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El presente documento es un estudio técnico y teórico de las 
condicionantes necesarias para la realización un nuevo edificio para 
el mercado municipal de Jalapa y la revitalización de sus calles 
aledañas, viendo como necesidad primordial realizar una intervención 
ya que en el sector actual del mercado esta desbordado de ventas, 
lo cual conlleva a varios problemas y contaminación visual, auditiva 
y olfativa. 
Debido a toda la problemática que acarrea se plantea realizar dicho 
estudio el cual establece una edificación que albergue al mercado y 
la intervención urbanística a nivel de anteproyecto del sector. 
los aspectos más relevantes como lo son aspectos históricos, 
climáticos, demográficos, económicos, culturales, legales, 
estadísticos y demás para así llevar a cabo una investigación de 
carácter cualitativo debido a la recolección de datos en campo y 
cuantitativa debido a los análisis estadísticos, estudios y demás. 
Un anteproyecto arquitectónico que ayude a la formulación de un 
proyecto necesario para la comunidad, en él se detalla la 
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1.1Antecedentes 
El Departamento de Jalapa fue creado por el decreto número 
107 del 24 de noviembre de 1873. Después de los terremotos 
de Santa Marta en el año de 1773 que destruyeron totalmente 
la capital, se pensó en su traslado a los valles de Jalapa y se 
nombró una comisión para que pasara a inspeccionar los valles 
de Jumay y de Jalapa con el objeto de escoger el sitio más 
apropiado. En el informe preparado por la comisión presidida 
por el Oidor Decano, Juan González Bustillo, e integrada por 
maestro Bernardo Ramírez, indicaban que el clima era benigno, 
la topografía se consideraba a propósito para edificar una 
gran ciudad, pero había escasez de agua potable, lo cual fue 
una de las principales razones para que el proyecto no se 
aceptara y que después de otros estudios se decidió que se 
haya fijado la capital en el lugar actual. 
Posteriormente, la Asamblea Constituyente por medio del 
decreto No. 289 del 4 de noviembre de 1825, dividió el 
territorio nacional en siete departamentos, correspondiendo al 
de Chiquimula todos los pueblos y valles del antiguo 
Corregimiento de Chiquimula y Zacapa. El artículo 6. Del 
mencionado decreto dividió el departamento de Chiquimula en 
siete distritos: Zacapa, Acasaguastlán, Esquipulas, Chiquimula, 
Sansaria, Jalapa y Mita, siendo sus respectivas cabeceras: 
Zacapa, San Agustín, Guastatoya, Esquipulas, Chiquimula, 
Jalapa y Mita. 
El decreto de la Asamblea Constituyente del 12 de 
septiembre de 1839, a raíz de los sucesos en Los Altos, dividió 
al país en siete departamentos: Guatemala, Sacatepéquez, 
Chimaltenango, Escuintla, Mita, Chiquimula, y Verapaz, así como 
dos distritos separados inmediata dependencia del Gobierno: 
Izabal y Petén. Por el citado decreto, Jalapa quedó dentro de 
la jurisdicción territorial de Mita. Posteriormente, el decreto 
del 23 de febrero de 1848 dividió a Mita en tres distritos: 
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Jutiapa, Santa Rosa y Jalapa, quedando el pueblo de Jalapa 
como cabecera de este último; Sanarate, Sansaria, San Pedro 
Pinula, Santo Domingo, Agua Blanca, El Espinal, Alzatate, y 
Jutiapilla, quedando separado del distrito de Jutiapa por el río 
que salía del Ingenio hasta la laguna de Atescatempa. 
Debido a que para formar los distritos de Jalapa y Jutiapa se 
tomaron algunos pueblos a Chiquimula y a Escuintla, al 
suprimirse dichos distritos por el decreto del Gobierno del 9 
de octubre de 1850, volvieron a los departamentos de donde 
se habían segregado, por lo que Jalapa retornó a su anterior 
condición de dependencia de Jutiapa hasta el 24 de 
noviembre de 1873 en que se estableció el nuevo departamento 
de Jalapa. 
De 1,873 a 1,920 solo se contaba con un mercado informal, el 
cual estaba situado frente a la Iglesia de Catedral de Jalapa. 
Luego de esto, en el año de 1,920, el mercado es trasladado 
frente al Cabildo Municipal, hoy en día Tribunales de Justicia. 
(1) 
Por último, se realizó su traslado al terreno que actualmente 
ocupa, en la avenida Chipilapa y 2da. Calle de la Zona 2 de 
Jalapa, elaborándose un mercado formal junto con una 
terminal de buses, los cuales contaban con 240 puestos (piso 
de plaza), áreas de servicios sanitarios, 7 locales para 
empresas de transporte y un área de estacionamiento con 
capacidad para 15 vehículos. (1) 
A raíz del crecimiento poblacional y comercial de Jalapa, se 
añadió, por parte de la municipalidad en el año 1,972, una 
galera en el costado Oeste para ampliar los puestos de 
ventas, haciendo un total de 18 puestos, así después se empezó 
a ocupar el área verde de la terminal por parte del mercado. 
Debido a la gran demanda de espacio por parte de comerciantes 
(1,2) Cristian Alexander Rashjal Sánchez “anteproyecto de Revitalización del Mercado Municipal y 
Terminal de Buses de Jalapa, Jalapa” (tesis de licenciatura, facultad de arquitectura USAC) ciudad 
de Guatemala enero de 2008 
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y compradores, provenientes de las aldeas y municipios 
cercanos, el número de servicios de transporte, que llegan a 
la terminal actual, se ha incrementado. (1) 
En ocasiones anteriores se ha tratado de plantear soluciones 
al problema que se presenta en relación con estos servicios, 
en el municipio de Jalapa. Tanto las autoridades municipales 
como los representantes de los comerciantes de este mercado 
han estado interesados en darle una solución viable a dicho 
conflicto. (1) 
Se tienen tesis de referencia ante la problemática del mercado 
municipal de Jalapa dichas tesis son: 
 Claudia Muñoz de la Universidad Rafael Landívar, elaboró la 
propuesta de Mercado Municipal y Terminal de Buses Jalapa. 
 Jalapa en el año 1,998;  
Planificación de la Terminal de Transporte para Jalapa en el 
año 2,003, por parte de Walter Fuentes Gómez de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
Anteproyecto de Revitalización del Mercado Municipal y 
Terminal de Buses de Jalapa, Jalapa. Por Cristian Alexander 
Rashjal Sánchez de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala en enero de 2008. 
 
En dichas tesis revisadas se contemplan proyectos los cuales 
dan pautas para poder resolver la problemática del mercado 
municipal pero, contemplando las restricciones actuales de los 
inquilinos del mercado no son viables de realizar ya que serían 
proyectos los cuales la municipalidad no contaría con los 
fondos para ejecutarlos además de que se llegó a un acuerdo 
con dichos vendedores en el que no se puede mover a ningún 
vendedor de dicho sector por lo cual la municipalidad solicito 
realizar dicho proyecto. 
 
 
(1) Cristian Alexander Rashjal Sánchez “anteproyecto de Revitalización del Mercado Municipal y 
Terminal de Buses de Jalapa, Jalapa” (tesis de licenciatura, facultad de arquitectura USAC) ciudad 
de Guatemala enero de 2008 
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1.2 planteamiento del problema 
En la cabecera municipal de Jalapa existe entre sus problemas 
el desborde del mercado municipal ya que desde hace décadas 
se hacen esfuerzos por poder ordenar dicho mercado y no se le 
ha dado solución y ha empeorado con los años, entre dichas 
problemáticas encontramos: 
 -. Desbordamiento de locales movibles, sobre las calles y 
avenidas aledañas a la manzana del mercado. 
-. Conflicto en las calles y avenidas entre las ventas y la 
circulación peatonal y vehicular del sector. 
-. Desorden entre los locatarios del mercado ya que solo se 
tiene un listado de puestos, pero no se cuenta con un registro 
grafico de su ubicación, además de que no se cuenta con un 
registro de los puestos movibles del mercado. 
-. Basura, suciedad e inseguridad tanto en el mercado como 
fuera del mismo. 
-. Condiciones insalubres   de convivencia tanto para los 
locatarios como para los usuarios de dicho mercado debido a 
las instalaciones que ya sobrepasaron su vida útil, así como 
por la falta de mantenimiento. 
Por lo que se requiere que se le dé un tratamiento adecuado 
para poder satisfacer las necesidades propuestas, y así 
generar un ambiente que satisfaga las necesidades básicas de 
un mercado de tan gran importancia, y dignificar a las personas 
que venden en dicho sector. 
1.3 Justificación 
Debido a todas las problemáticas que acarrea el mercado 
municipal de Jalapa y siendo un tema el cual afecta a la mayoría 
de población ya que casi en su totalidad de la población del 
casco urbano de la cabecera municipal Jalapa utilizan dicho 
proyecto, de establecer un registro y realizar una propuesta 
de mejoramiento tanto urbana como arquitectónica que 
satisfaga las necesidades mínimas que requiere un mercado de 
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dichas proporciones, y poder dignificar las situación de los 
vendedores y usuarios del mercado. 
 
Debido a que en pláticas con los sindicatos de trabajadores 
del mercado y municipalidad se llegó a acuerdo de que no se 
movería a ningún vendedor de su puesto, no se cuentan con 
otros terrenos los cuales se puedan utilizar para reubicar 
dicho mercado, además de que no solo el casco urbano utiliza 
dicho mercado sino en su mayoría personas que vienen de las 
aldeas aledañas a vender y comprar todo tipo de productos de 
consumo diario utilizan el mercado, se ve la necesidad de crear 
una investigación y una propuesta que cumpla con las 
condiciones mínimas para poder tener un intercambio de 
productos de manera digna. 
Ya que si no se trata este problema en el futuro seguirá 
creciendo la mancha del mercado, se seguirá desbordando, 
afectado vías principales, aumentando el foco de contaminación 
y contando con puntos de proliferación de delincuencia 
nocturna. 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General: 
Realizar un estudio, una propuesta arquitectónica y una 
propuesta de ordenamiento urbanístico del mercado municipal a 
nivel de anteproyecto, que ayude a la solución de la actual 
problemática que enfrenta la comunidad de Jalapa en el casco 
urbano con la actividad comercial. 
1.4.2 Objetivos Específicos: 
- Dignificar la manera en la cual se realiza el comercio en el 
mercado por medio de instalaciones adecuadas tanto para los 
usuarios como para los vendedores que puedan realizar sus 
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actividades de comercio en un ambiente limpio, ordenado y 
seguro. 
- Dar los lineamientos para poder ordenar tanto urbano como 
arquitectónico el actual mercado municipal. 
-realizar un estudio el cual defina la problemática en su 
totalidad tanto de las instalaciones internas como del 
mobiliario urbano actual para poder realizar una propuesta 
adecuada que satisfaga las necesidades de la población que 
utiliza el mercado. 
- De esta manera generar una propuesta arquitectónica acorde 
a las necesidades y al entorno de la población del municipio de 
Jalapa. 
- Diseñar espacios de venta-compra acordes para el correcto 
desarrollo de dicha actividad. 
- Realizar una propuesta de intervención urbanística que cambie 
de manera positiva la imagen urbana del sector. 
1.5 Delimitación Del Tema 
1.5.1 Delimitación Geográfica: 
El Departamento de Jalapa se encuentra situado en la región 
Suroriente de Guatemala. Limita al Norte con los departamentos 
de El Progreso y Zacapa; al Sur con los departamentos 
de Jutiapa y Santa Rosa; al Este con el departamento de Chiquimula; 
y al Oeste con el departamento de Guatemala. La cabecera 
departamental de Jalapa se encuentra aproximadamente a una 
distancia de 96 km de la ciudad capital vía Sanarate y una distancia 
aproximada de 168 Km vía Jutiapa - Santa Rosa. 
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Limita al Norte con los municipios de Guastatoya y El Jícaro del 
Departamento del El Progreso, al Sur con los Municipios de Monjas, 
San Carlos Alzatate y Mataquescuintla, (Jalapa); al Este con los 
Municipios de San Pedro Pínula y San Manuel Chaparrón, (Jalapa) y 
al Oeste con los Municipios de Sansare y Sanarate del Departamento 
de El Progreso. 
1.5.2 Delimitación Poblacional: 
Según el XI censo de población y VI de habitación del Instituto 
Nacional de Estadística (INE 2002a), la cabecera departamental de 
Jalapa tiene una población censada de 105,796 habitantes, siendo el 
44% de la población del departamento. Para 2010, se estima para el 
municipio de Jalapa una población de 138,740 habitantes (INE 



















Imagen muestra la posición del terreno 
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1.5.2 Delimitación Temporal: 
La propuesta arquitectónica del problema percibido es un 
mercado municipal en Jalapa, departamento de Jalapa, El 
proyecto abarca el municipio de Jalapa y las comunidades que 
tienen relación comercial con dicho municipio; la vigencia de 
tiempo del proyecto será planteado para el año 2038, se 
pretende alcanzar un plazo de 20 años, para así cubrir la 
necesidad de mercado por ese tiempo. 
1.6 Metodología de la Investigación: 
El planteamiento del problema surgió en febrero de 2016 en el 
periodo de ejercicio profesional supervisado en el cual se le 
solicito a mi persona realizar un registro o un plano del 
mercado municipal ya que ninguna dependencia contaba con 
dicho precedente el cual es de vital importancia para poder 
realizar cualquier proyecto en el mercado. 
 
Luego de tener un registro del mercado en donde ya se tiene el 
dato de todas las estructuras del mercado se procedió a 
realizar la ubicación de los locatarios fijos del mercado con 
la ayuda de la administración del mercado ya que ellos 
contaban con el listado de los locatarios, pero no contaban 
con la ubicación de ninguno por lo cual se prosiguió a mapear a 
cada uno de los hasta ese entonces 610 locales fijos. 
Inmediatamente de tener ya una idea real de las dimensiones del 
mercado y de las personas que en él se ubican se procedió a 
realizar una matriz de la situación de las instalaciones del 
mercado para así poder tener idea de las necesidades 
principales, secundarias y terciares del mercado se verifico el 
estado de las estructuras, instalaciones básicas y 
complementarias que debería tener dicho mercado. 
 
después de tener dicho análisis técnico se verifico la necesidad 
que existe de poder reparar parte de las estructuras antiguas 
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y la importancia de poder realizar una nueva estructura que 
satisfaga de manera correcta todas las necesidades de dicho 
mercado y se le planteo a mi persona poder realizar la 
propuesta de un mercado en un área dentro del solar del 
mercado en el cual se pueda realizar la actividad de comercio 
de manera eficaz. 
 
Como siguiente paso se procedió a recopilar toda la 
información teórica necesaria para así poder ordenarla, y 
procesarla y así verificar que información sería utilizada para 
poder desarrollar dicha propuesta. 
 
En la siguiente fase se conceptualiza y se define el problema, 
en dicha fase se define como será el funcionamiento del 
proyecto, sus alcances y se describe cómo afectará en 
contexto del casco urbano, y se define la planificación a seguir 
y los problemas los cuales deberá satisfacer, así como los 
servicios que un equipamiento de este nivel debe cumplir. 
 
En la fase siguiente se describe de manera completa el solar a 
utilizar, su localización, ubicación las personas que utilizaran 
el mercado tanto agentes como usuarios y su impacto sobre la 
población. 
 
En la penúltima fase se realizará un estudio arquitectónico del 
espacio, actividades, relaciones y un estudio de las premisas 
arquitectónicas, estructurales, ambientales, tecnológicas y 
constructivas a utilizar en dicha propuesta, así como las 
condicionantes morfológicas. 
 
En la última fase se presenta la propuesta formal y concreta 
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1.7 Resumen 
El mercado municipal de Jalapa viene acarreando problemas 
desde hace décadas, el cual no se da abasto para acoger a 
todas las ventas y teniendo un desorden, ya que no se 
planifico de manera correcta, lo cual conlleva a problemas de 
contaminación y delincuencia. 
Por lo que se requiere que se le dé un tratamiento adecuado 
para poder satisfacer las necesidades propuestas, y así 
generar un ambiente que satisfaga las necesidades básicas de 
un mercado de tan gran importancia, y dignificar a las personas 
que venden en dicho sector. 
Debido a todas las problemáticas que acarrea el mercado 
municipal de Jalapa y siendo un tema el cual afecta a la mayoría 
de población ya que casi en su totalidad de la población del 
casco urbano de la cabecera municipal Jalapa utilizan dicho 
proyecto, de establecer un registro y realizar una propuesta 
de mejoramiento tanto urbana como arquitectónica que 
satisfaga las necesidades mínimas que requiere un mercado de 
dichas proporciones, y poder dignificar las situación de los 
vendedores y usuarios del mercado. 
El enfoque de la investigación realizada será tanto 
cuantitativo como cualitativo; enfoque cualitativo por medio de 
recolectas de datos a través de técnicas como (censos, 
observaciones participantes, mapeos, etc.), enfoque 
cuantitativo la recolección de datos se realiza con técnicas 
experimentales como (análisis estadísticos, estudios de 
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2.1 Definiciones 
➢ Administrador: se encargará de preservar las 
instalaciones en buen estado y mantener las relaciones 
entre los comerciantes y autoridades municipales. 
Pretende dar un buen servicio a los compradores y 
vendedores del mercado. (2) 
➢ ALTERACION: 
Dependencia excesiva del influjo del mundo exterior. Se o
pone a ensimismamiento. (2) 
➢ ARQUITECTURA: Arte de proyectar, construir y adornar 
edificios conforme a reglas determinadas. Manera o estilo 
de construir caracterizado por ciertas particularidades. 
(3) 
➢ Comercio: Actividad que consiste en comerciar con 
productos. (2) 
➢ Comerciantes: son las personas o agentes que 
comercializan o venden los productos siendo mayoristas, 
distribuidores, minoristas, obtienen sus ganancias por la 
diferencia entre los precios de venta y de compra de los 
productos. (2) 
➢ Cultura: Conjunto de conocimientos e ideas no 
especializados adquiridos gracias al desarrollo de las 
facultades intelectuales, mediante la lectura, el estudio 
y el trabajo. (1) 
➢ Cobrador: se encargará de realizar los cobros de 
arrendamiento de los vendedores. 
➢ Compradores mayoristas: el que efectúa compras mayores 
para comercializarlos. 
➢ Compradores minoristas: efectúa sus compras en menores 
cantidades, ya sea para consumo o venta al por menor. 
 
 
2. diccionario de la lengua española, edición del tricentenario, real academia española, publicado 
en octubre de 2014, http://dle.rae.es 3. Diccionario Enciclopédico pequeño Larousse 
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➢ Cultura: 
Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y 
grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en 
una época o grupo social. (4) 
➢ Deterioro: Daño que sufren los objetos  debido a la 
acción de factores naturales o humanos. 
➢ Intercambio: Cambio recíproco de una cosa entre dos o 
más personas. 
➢ Identidad Cultural: es un conjunto de valores, 
orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y modos de 
comportamiento que funcionan como elementos dentro de 
un grupo social y que actúan para que los individuos que 
lo forman puedan fundamentar su sentimiento de 
pertenencia que hacen parte a la diversidad al interior de 
las mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas 
y rituales que comparten dichos grupos dentro de la 
cultura dominante. (5) 
➢ Infraestructura: Conjunto de elementos, dotaciones 
o servicios necesarios para el buen funcionamiento de 
 un  país de una ciudad o de una organización cualquiera. 
➢ Integración: Acción y efecto de integrar o integrarse. (5) 
➢ Intermediarios: 
adj. Dicho de un proveedor, de un tendero, etc., que 
median entre dos o más personas, y 
especialmente entre el productor y el consumidor de 
géneros o mercancías (4) 
➢ Mercado: Lugar público con tiendas o puestos de venta 
donde se comercia, en especial con alimentos y otros 
productos de primera necesidad. (1) 
4. diccionario de la lengua española, edición del tricentenario, real academia española, 
publicado en octubre de 2014, http://dle.rae.es. 
5. BERGER, P. L. y LUCKMAN, T. (1988): La construcción social de la realidad. Buenos Aires, 
Amorrortu, p. 240. 
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➢ Mercado municipal: busca centralizar las actividades 
comerciales que se dan en el lugar y que la población 
cuente con espacios adecuados con las características 
que ellos necesitan para vender sus productos y así 
generar otro tipo de actividad de trabajo social. 
➢ Mercancía: es todo aquello que se puede vender o 
comprar, usualmente el término se aplica a bienes 
económicos. (6) 
➢ Producto: Cosa producida natural o artificialmente, o 
resultado de un trabajo u operación. (6) 
➢ Puesto fijo: sitio permanente destinado para realizar 
algunas actividades. 
➢ Transacción: Acción y efecto de transigir. (6) 
➢ Usuario: 
Dicho de una persona: Que tiene derecho de usar de una cosa 
ajena con cierta limitación. (6) 
➢ Usuario local: usuarios del mercado que efectúan las 
compras casi a diario por la cercanía del mismo con sus 
viviendas, emplea de 5 a 15 minutos caminando o en 
vehículo. 
➢ Usuario eventual: aquellos que hacen uso de las 
instalaciones con menos frecuencia ya sea para abastecer 
de productos para sus pequeños negocios. O que vienen de 
los poblados aledaños. 
➢ Venta ambulante: actividad comercial ejercida por una 
persona ubicada en cualquier espacio público sin 
pertenecer este a un local o establecimiento que cumpla 
con las normas legales para la venta de algún producto 
o servicio; los cuales son intercambiados por dinero en 
efectivo con sus clientes sin intervención de algún tipo de 
factura o soporte de venta. 
 
 
6. diccionario de la lengua española, edición del tricentenario, real academia española, 
publicado en octubre de 2014, http://dle.rae.es 
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2.2 conceptos: 
2.3 Mercados según su radio de influencia 
Los mercados se caracterizan y se clasifican según su radio de 
influencia y finalidad. Dentro de los más comunes se cuenta 
con los siguientes tipos: (7) 
 
2.3.1 Mercado sectorial: 
Se caracteriza ya que tiene un radio de influencia de más de 1 
Km. Y los usuarios que lo recuentan lo podrán hacer a pié, en 
vehículo particular o transporte público. Estos edificios 
podrán tener el mismo equipamiento que el Mercado 
Metropolitano adaptado claro está, al número de usuarios 
bajo radio de influencia. (7) 
 
2.3.2. Mercado cantonal: 
El mercado cantonal, se caracteriza por que los usuarios que 
lo visitan están en un radio máximo de 1 Km., y lo harán a pie 
desde sus viviendas. Son comunes en cada zona y dependiendo 
de la densidad de la población, podrá haber en un mismo sector 















 7. Aura regina Barrios, Propuesta arquitectónica del “Mercado municipal de 
Momostenango, Totonicapan” Tesis de licenciatura, Facultad de Arquitectura, USAC. 
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Existen entes reguladores y legislación actual existen 
reglamentos como el de CONRED la cual aplica la norma NRD 
2 en la cual se presentan un conjunto de conceptos técnicos y 
legales los cuales nos dan requisitos mínimos que se deben 
acatar en edificaciones que sean para uso público, a 
continuación, se presentan lo concerniente a este tema: 
3.1 Constitución política de la republica de Guatemala 
 
- Artículo 99: el Estado velará para que la alimentación y 
nutrición de la población reúna los requisitos mínimos de 
salud. 
 
- Artículo 119: son obligaciones fundamentales del Estado: 
la defensa de consumidores y usuarios en cuanto a la 
preservación de la calidad de los productos de consumo 
interno y de exportación para garantizarles su salud, 
seguridad y legítimos intereses económicos. Promover el 
desarrollo ordenado y eficiente del comercio interior y 
exterior del país, fomentando mercados para los 
productos nacionales. 
- Artículo 224: de conformidad por lo establecido en la 
Constitución, Guatemala se divide para su administración 
en departamentos y estos en municipios. 
- Artículo 243: el sistema tributario debe ser justo y 
equitativo, para ello las leyes tributarias serán 
estructuradas conforme el principio de capacidad de pago. 
- Artículo 231: los municipios actúan por delegación del 
Estado. 
- artículo 255 y 257 la Constitución, se refieren a los 
recursos económicos del Municipio y al presupuesto para 
obras de infraestructura municipal, en los cuales dicta 
que las corporaciones municipales deberán procurar el 
fortalecimiento económico de sus respectivos municipios, a 
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erecto de poder realizar las obras y prestar los 
servicios que les sean necesarios; siendo el organismo 
Ejecutivo el que velará porque anualmente del 
presupuesto general de Ingresos Ordinarios del Estado 
se fije y traslade un 8% del mismo a las municipalidades 
del país, a través del Consejo Nacional de Desarrollo 
Urbano y Rural. Este porcentaje deberá ser distribuido 
en la forma que la ley determine, y destinado 
exclusivamente a obras de infraestructura y servicios 
públicos que mejoren el ingreso y la calidad de vida de 
los habitantes, las cuales por su magnitud no pueden ser 
financiadas por los propios municipios. 
3.2    Código de salud  
➢ Definición legal Artículo 139 Decreto 90-97 del 
Congreso de la República de Guatemala Código de Salud. 
“... se entiende por establecimiento o expendio de 
alimentos, todo lugar o local, permanente o temporal, 
fijo o móvil, destinado a la fabricación, transformación, 
comercialización, distribución y consumo de alimentos.” 
 
Garantizar alimentos inocuos y de calidad ha sido una 
preocupación permanente de quienes intervienen en una 
cadena de alimentos hoy en día además de continuar siendo 
una preocupación, se convierte en un desafío que tienen que 
enfrentar no sólo quienes producen, transforman y 
expenden los alimentos sino también el Estado y los 
consumidores debiéndose para ello tomar en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
a. Estructura En los edificios e instalaciones, las 
estructuras deben ser sólidas y sanitariamente 
adecuadas, y el material no debe trasmitir sustancias 
indeseables, no debe de existir aberturas y, si las hay, se 
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deben preparar de tal forma que impidan la entrada de 
animales domésticos, insectos, roedores, mosca y 
contaminante del medio ambiente tales como humo, polvo 
y vapor. Asimismo, deben existir tabiques o separaciones 
para impedir la contaminación cruzada. Además, debe 
tener un diseño que permita realizar eficazmente las 
operaciones de limpieza y desinfección. 
Se debe evitar tener superficies rugosas, ya que éstas 
dificultan la limpieza y constituyen una fuente de 
contaminación. Las instalaciones donde se procesan los 
alimentos no deben tener paredes y pisos porosos o con 
agujeros, grietas, etc. Se recomienda evitar el uso de madera y 
de productos que puedan corroerse. 
 
Las instalaciones deben mantenerse en buen estado de 
conservación y se debe asegurar que las operaciones de 
mantenimiento y reparación no pongan en peligro la calidad de 
los productos. La provisión de electricidad y las condiciones 
de iluminación, temperatura, humedad y ventilación deben ser 
tales que no influyan negativamente, ya sea directa o 
indirectamente, en los productos durante su elaboración y 
almacenamiento, o en el funcionamiento apropiado de los 
equipos. 
 
Se debe evitar la perpendicularidad de las paredes con el piso 
por lo que sé que modificar estas juntas, de tal manera que 
queden de forma cóncava que evite la acumulación de suciedad 
y sea más fácil su limpieza. El área más importante del 
restaurante es la de elaboración de los alimentos (cocina), en 
donde deben privilegiarse las medidas de higiene. Pero también 
es el área de mayor riesgo a la seguridad de las personas e 
instalaciones. Por ello, hay que tomar las mayores 
precauciones posibles: uso de material a prueba de fuego, 
cuidados previos al uso del horno, atención al manejo de asas 
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y bordes, orientación hacia abajo en el traslado de cuchillos, 
al retirarse todos los fuegos y llaves deben estar apagados. 
 
b. Higiene de sus alrededores y equipo Los equipos y 
utensilios deben ser de material lavable, liso, y fáciles 
de limpiar y desinfectar. Para la limpieza y desinfección 
es necesario utilizar productos que no tengan olor para 
no alterar el olor y sabor del alimento que contengan. 
Los materiales porosos no son aconsejables. La cocina y 
eventualmente los salones deben poseer una campaña 
para la extracción de vapores y olores, la cual debe 
estar en buen estado de conservación y funcionamiento. 
Cada área del restaurante debe tener asignado al 
personal responsable de su limpieza, incluyendo la de los 
correspondientes equipos y utensilios. 
Es recomendable que cada restaurante tenga un plan de 
limpieza y desinfección que acompañe a un manejo adecuado de 
los alimentos. Ello comprende: 
 
➢ A pisos y techos 
➢ A los equipos: antes y después de su uso  
➢ A las mesas de trabajo y tablas de picar: antes, durante y 
después de su empleo 
➢ La selección y uso apropiado de detergentes (preferible: 
rápido, no corrosivo, con acción microbiana, no ser 
tóxico, de fácil eliminación) 
➢ Selección y uso apropiado de técnicas de desinfección. 
Hay que tomar en cuenta el tipo de desinfectante a 
utilizar. 
 
c. Control higiénico-sanitario Se debe de realizar los 
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➢ Análisis microbiológicos Se realizarán análisis 
microbiológicos en muestras de alimentos, agua y 
superficies de trabajo durante las etapas de 
producto inicial, preparación y plato terminado. Se 
realizan los análisis de agua exigidos por el Decreto 
90-97 Código de Salud, incluye el Reglamento 
Higiénico - Sanitario y el Control de Buenas 
Prácticas de Manufactura para asegurar la calidad 
de las preparaciones.  
 
➢ Control higiénico sanitario del personal Comprende 
la formación del personal de cocina en seguridad 
alimentaria y buenas prácticas de manufactura y el 
control de la indumentaria. El Administrador del 
restaurante tomará las medidas para que: Todo el 
personal reciba entrenamiento en manipulación de 
alimentos e higiene personal. 
 
➢ Área de preparación de alimentos Se controlarán las 
áreas de material limpio y sucio, el almacenamiento 
adecuado de alimentos, el mantenimiento de limpieza 
de cocina y comedor, incluyendo paredes y suelos, y 
los correspondientes desagües. Se revisarán las 
superficies de trabajo y la temperatura de 
conservación de alimentos en cámaras y mesadas y el 
manejo higiénico de los productos durante cada paso 
de la preparación. Como principio general, toda 
superficie que entre en contacto con los alimentos 
deberá estar libre de suciedad, polvo y debidamente 
sanitizada, sin importar que no se trate de contacto 
directo. Por lo tanto, todas las estanterías deberán 
estar limpias e identificadas para evitar la 
contaminación de olores y sabores. Además, la 
identificación de las estanterías ayudará en la 
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actividad de rotación de producto y en la toma de 
inventarios. Todas las estanterías deben ser de 30 
metal o plástico. Evitándose el uso de la madera. 
Para la industria de alimentos se cuenta con 
diferentes tipos de estanterías y el uso dependerá 
de las necesidades y condiciones de cada lugar. 
 
➢ Manipulación de alimentos Es de hacer notar que la 
causa principal de la contaminación de alimentos es 
la falta de higiene en la manipulación de los mismos, 
las personas encargadas de esta labor juegan un 
papel importante con sus actitudes para corregir 
esta situación, esto hace que el manipulador 
practique reglas básicas que tienen que ver con su 
estado de salud, su higiene personal, su vestimenta y 
sus hábitos durante la manipulación de los 
alimentos. La correcta presentación y los hábitos 
higiénicos además de ayudar a prevenir las 
enfermedades dan una sensación de seguridad al 
consumidor y en el caso de negocios de comida, 
significan un atractivo para el cliente. Es por ello 
que es sumamente necesario elevar los 
conocimientos de los manipuladores mediante una 
educación sanitaria con técnicas participativas e 
incrementar la capacitación técnica de los 
controladores o supervisores, con la finalidad de 
mantener un control sanitario sobre la base del 
análisis de los riesgos para actuar eficientemente en 
su prevención además hacer conciencia a los 
administradores de restaurantes de la ciudad de 
Guatemala en cuanto a la importancia de planificar 
programas de capacitación dirigido a manipuladores 
de alimentos con métodos correctos de manipulación 
e higiene a fin de evitar contaminación y prevenir 
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enfermedades o intoxicaciones alimenticias por mal 
manejo de productos alimenticios y brindar una 
alimentación sana a todos los clientes, cumpliendo 
con las leyes de la alimentación: completa, 
equilibrada, suficiente, adecuada, además de 
higiénica. Esto tiene como objetivo el bienestar del 
hombre pues los alimentos manejan un aspecto 
fundamental en la vida de los seres humanos, la 
alimentación, cumple una misión importante 
asegurando su supervivencia a lo largo de los 
tiempos; podrán cambiar las modalidades, las 
técnicas, las preparaciones, pero los servicios 
continuarán mientras haya personas a quienes 
alimentar. 
 
➢ Limpieza de recipientes y utensilios Se refiere al 
control higiénico de máquinas y superficies, control 
de la desinfección y del estado sanitario de los 
materiales. Supervisión del programa de limpieza y 
desinfección de las áreas involucradas. Todos los 
utensilios deben mantenerse en buen estado de 
conservación y funcionamiento. Para la limpieza y la 
desinfección es necesario utilizar productos que no 
tengan olor, ya que pueden producir contaminaciones 
además de enmascarar otros olores. 
 
3.2 Los establecimientos de alimentos preparados y las leyes 
que rigen su funcionamiento 
 
3.2.1 Autorización sanitaria Artículo 121 del Decreto 90-97 
Código de Salud establece: “La instalación y funcionamiento de 
establecimientos, públicos o privados, destinados a la atención 
y servicio al público, sólo podrá permitirse previa autorización 
sanitaria del Ministerio de Salud. A los establecimientos fijos 
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la autorización se otorga mediante licencia sanitaria. El 
Ministerio ejercerá las acciones de supervisión y control sin 
perjuicio de las que las municipalidades deban efectuar. El 
reglamento específico establecerá los requisitos para 
conceder la mencionada autorización y el plazo para su 
emisión.” 
 
3.2.2 Licencia sanitaria Artículo 140 Código de Salud “Toda 
persona natural o jurídica, pública o privada, que pretenda 
instalar un establecimiento de alimentos, deberá obtener 
licencia sanitaria otorgada por el Ministerio de salud, de 
acuerdo con las normas y reglamentos sanitarios y en el plazo 
fijado en los mismos. Se exceptúan de esta disposición, los 
establecimientos cuyo ámbito de responsabilidad corresponda 
al Ministerio de Agricultura, Ganadería y alimentación y a las 
Municipalidades, tal como está contemplado en el Artículo 130 
literales b) y d) de la presente ley. La licencia sanitaria tendrá 
validez por cinco (5) años, quedando el establecimiento sujeto 
a control durante este período…” 
 
El Artículo 16 de la norma citada con anterioridad establece: 
“Licencia Sanitaria. Todo propietario de establecimientos de 
alimentos, previo a su funcionamiento o apertura al público, 
deberá obtener la licencia sanitaria extendida por la autoridad 
competente. Es prohibido el funcionamiento de establecimientos 
de alimentos sin licencia sanitaria vigente.” 
 
El Artículo 18 del Acuerdo Gubernativo 969-99 regula las 
dependencias competentes para otorgar licencias sanitarias y 
que de acuerdo al numeral 18.2 y el Artículo 14 numeral 14.1, 
corresponde a las jefaturas de los distritos de salud del 
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➢ Regulación legal El título IV, capítulo I del Acuerdo 
Gubernativo 969-99 regula lo relativo a la 
inspección y supervisión sanitaria en el Artículo 43 
se establece que la inspección y supervisión 
sanitaria de los establecimientos de alimentos, es el 
procedimiento técnico-administrativo basado en 
criterios de riesgo y peligro, por medio del cual y en 
presencia del interesado, se verifican las 
condiciones higiénico sanitarias de la producción de 
los alimentos, así como las instalaciones y las 
condiciones higiénicas del manipulador. 
 
El Artículo 46 del Acuerdo Gubernativo 969-99 Reglamento 
para la Inocuidad de los alimentos establece que la 
competencia de las autoridades responsables de la inspección y 
supervisión higiénico-sanitaria de los establecimientos se 
determinará conforme la clasificación y competencia que 
regulan los artículos 14 y 18 de dicho reglamento. 
 
Artículo 14 14.1 Establecimientos de alimentos preparados. En 
esta categoría quedan comprendidos los restaurantes, 
comedores, cafeterías, bares, cantinas, ventas callejeras, 
casetas, tortillerías y otros. 
 
Artículo 18. Competencia. Son dependencias competentes para 
otorgar licencias sanitarias a establecimientos de alimentos. 
18.2 Las jefaturas de los distritos de salud del Ministerio de 
Salud, cuando se trate de otros tipos de establecimientos 
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3.3 Manual de administración y mantenimiento de mercados. 
Guatemala. Instituto de Fomento Municipal  




El proyecto de mercado se debe localizar en un área disponible 
en cuanto a propiedad, ubicación y acceso, en especial si se 
contempla el plan de desarrollo urbano como área con 
vocación comercial. 
 
Condicionantes de Localización 
Son condiciones necesarias para la ubicación de una plaza de 
mercado, si existe plan de desarrollo urbano ubicarlo dentro 
del área disponible. Si no existe, ubicarlo tomando en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 
➢ Ubicación del mercado por tradición: Este criterio estima que 
para construir un mercado debe considerarse el lugar que la 
población y los comercios han utilizado por tradición, para 
vender y comprar los productos que se consumen en la 
región. 
 
➢ Que la Municipalidad tenga terreno propio: Si la 
Municipalidad tiene un predio propio, la construcción se 
justificará tomando en cuenta los siguientes requisitos: 
 
➢ Ubicación acorde al tipo de mercado. un radio de acción 
adecuada al tipo de mercado al cual será destinada. 
Condiciones Topográficas 
La topografía del terreno debe ser de preferencia regular o 
con pendiente moderada, entre el 2% y el 5% si no es así, se 
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➢ Adaptación del diseño del proyecto a la topografía del 
terreno, elevación y depresiones naturales, considerar 
movimiento de tierra. 
➢ Contemplar los obstáculos que puedan presentarse, tales 
como construcciones existentes, vegetación. 
 
Infraestructura Física de Servicios Públicos 
 
Al tomarse la decisión de contemplar el diseño de una plaza de 
mercado dentro de determinada área, se tendrá previsto como 
factor importante los servicios públicos con que cuenta la 
población, así como los que tendrá que crear y los que 










➢ Área para tratamiento de aguas servidas. 
 
➢ Vías de acceso adecuadas. 
 
 
Vías de Acceso 
 
➢ El área contemplada para proyectar un mercado debe contar 
con amplias y fluidas vías de acceso para poder proporcionar 
principalmente una rápida descarga de productos, función 
básica en este tipo de proyectos, así como facilidad en el 
acceso de público. 
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➢ Previo a la selección definitiva del área, debe contemplarse 
que las vías de acceso tengan capacidad en su sección y tipo 
de carga permisible de soportar el aumento del número y 
frecuencia de los vehículos y sobre todo de vehículos de 
carga usados generalmente como medio de transporte. 
 
Análisis Urbano de la planificación 
 
Se recomienda en este renglón la ayuda de profesionales en 
planificación urbana a fin de que de manera conjunta se llegue 
a establecer cuáles son las áreas que presentan 
características más adaptables al tipo de proyecto a 
plantearse, así como una ampliación del contenido plan 
regulador urbano local y fácil adaptación al problema 
planteado. Lo anterior será conveniente en el campo por medio 
de la vista a las áreas disponibles 
 
Estacionamiento de Vehículos 
En un tipo de proyecto como lo es el mercado, se debe definir y 
limitar perfectamente las áreas de estacionamiento tanto de 
vehículos particulares y otro tipo de vehículo utilizados por 
la población como medio de transporte. El cálculo de las áreas 
de estacionamiento será en relación con el número de locales 
fijos y usuarios (1 parqueo por cada 25 puestos fijos) 
 
Zona de Control e Higiene 
El proyecto requiere de un control rígido en cuanto a la 
higiene y limpieza de los productos que aquí se localizan, pues 
depende mucho de estos controles, localidad y salubridad de 
los productos incorporando un área específica para el control 
de los productos; por lo tanto, se recomienda un solo ingreso 
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➢ Área de carga y Descarga. 
 
➢ Área de Lavado y Limpieza de Productos. 
 
➢ Área de Control de Higiene y Calidad. 
 
➢ Bodega de Decomisos e Incineración 
 
➢ Área de Basura 
 
 
Área de Almacenamiento de Productos 
 
Estas áreas son recomendables, pues de ellas depende el 
orden, limpieza e higiene del mercado, es importante mencionar 
que todas estas áreas deben contemplarse en el diseño de 
mercados, teniendo claro que en un mercado de un solo día el 
área de almacenamiento no es necesario. Debe controlarse el 
ingreso de todos los productos normándose un solo   ingreso 
y el control específico por especialidad de productos, por 
ejemplo: 
 
➢ Productos que necesitan control de limpieza y calidad: 
verduras, frutas, flores, granos, carnes. 
 
➢ Productos que deben llevar sello de higiene: carnes, pollo, 
embutidos, pescado. 
 
➢ Productos libres de empaque: alfarería, cristalería, 
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Zona de Carga y Descarga 
En el estudio de viabilidad del proyecto debe contemplarse la 
procedencia y destino de productos, para llegar a determinar 
cuáles serán las vías que se utilizarán como ingresos 
específicos a las áreas de descarga y distribución. Con este 
propósito se definen las áreas de descarga y carga de 
productos, determinando por un solo ingreso al mercado y 
apoyado por el área de control que regulará y supervisará la 
higiene, calidad y limpieza de los productos que por aquí 
ingresen.  
 
Zonas de Basura 
Este edificio es uno de los mayores generadores de basura, por 
eso es necesario darle la atención suficiente, pues de esto 
depende mucho que la higiene, limpieza y el confort de los 
usuarios e inquilinos sea bueno. Por ello, se recomienda que 
antes del ingreso, los productos sean liberados de empaque, 
así también sean desechados todos los productos 
descompuestos en un área de lavado anexa al depósito.  
 
Servicios Sanitarios 
Como la mayoría de los servicios sanitarios de los mercados 
estos son esenciales para el buen funcionamiento, se ubicarán 
con orientación sureste y según las dimensiones del mercado 
se podrá contemplar un solo núcleo o varios que cumplan con 
los siguientes requisitos de confort e higiene: 
 
➢ Recomendable la ventilación cruzada, penetración del sol, 
durante la mayor parte del día. Contar con infraestructura 
de drenajes y agua potable. 
 
➢ Acceso desde todos los puntos del mercado. Si se contempla 
un solo módulo de baño y los comedores no cuentan con este 
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servicio se recomienda que esté a una distancia no mayor de 
150 metros. 
 
➢ Para el diseño de unidades de servicios sanitarios se 
instalará un servicio sanitario para hombres y uno para 
mujeres por cada 900 metros cuadrados de área comercial, 
tomando como unidad para hombres un inodoro, orinal y 
lavamanos y para mujeres un inodoro y un lavamanos. 
 
➢ Para el funcionamiento adecuado del servicio se recomienda 
se cobre por el uso y que los ingresos sirvan para la compra 
de equipo y material de limpieza. 
 
Zona de Expendio de Productos 
El expendio de productos depende del tipo de mercado. A partir 
de áreas de circulación definidas se van desarrollando 
sectores de venta de productos afines, como áreas de 
misceláneas, áreas de ropa, área de artesanías, áreas verdes y 
húmedas, área de comida y piso de plaza, todos organizados en 
grupos de productos y distribuidos adecuadamente por su 
orden de importancia en su tipo de circulación. 
 
Zona de Administración 
Funcionará como área administrativa y de servicio, se ubicará 
en un punto intermedio y definido del mercado. En las 
localidades donde se requiera esta zona, controlará la higiene 
y la calidad de productos, así también el mantenimiento de 
áreas y servicio. Como complemento del diseño se destinarán 
áreas tales como almacenamiento de productos, limpieza y 
recolección de basura, con comunicación efectiva a las áreas, 
re disposición y evacuación, también con comunicación directa a 
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Circulación 
Las circulaciones establecidas dentro del diseño de plaza 
pueden clasificase de primer, segundo y tercer orden. 
 
Primer orden 
Se clasificarán en este renglón aquellas circulaciones 
destinadas a ingreso y egreso de compradores a la plaza, así 
como el acceso a las áreas de parqueo, descarga y circulación 




Son los utilizados por vendedores para acceso de productos a 
los comercios y como es el principal ramal de circulación de 
compradores, de aquí se desprenden las circulaciones de 
tercer orden 2.00 metros en su ancho adecuado. 
Tercer Orden 
Son los utilizados por los compradores dentro del mismo 
sector de venta afines y comunican ramales principales, 1.50 
metros en su ancho adecuado. 
 
Capacidad 
En virtud del intenso movimiento que el mercado tiene en las 
primeras horas de la mañana, que origina la concurrencia de 
gran número de personas, productos, vehículos y en muchos 
casos de animales, un mercado por lo general requiere 
superficies extensas con facilidad de acceso, donde se 
construyen diferentes locales para la exposición de 
productos, bodegas de almacenamiento y conservación, servicio 
de transporte organizado, estacionamiento clasificado. La 
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Por el número de pobladores a servir, la cantidad de 
pobladores a los que sirve es determinante en la elaboración 
de parámetros y dimensiones del mercado, influyendo las 
costumbres y tradiciones comerciales de sus pobladores puede 
considerarse el siguiente factor, sujeto a las condicionantes 
propias de cada lugar. El factor promedio es de 0.94 metros 
cuadrados por poblador a servir. 
 
El segundo criterio y quizás el mejor adaptado a nuestro 
medio, es el establecimiento previo de un programa de 
necesidades derivadas de las condiciones imperantes, así como 
las necesidades futuras.  Su tamaño se determinará entonces 
con base en la suma de áreas parciales, resultante de los 
diferentes grupos de locales y demás elementos constitutivos 
del mercado, dándole importancia considerable a la 
diferenciación de funciones del mismo, articulando lógicamente 
los distintos elementos integrantes. 
3.4 Norma de seguridad estructural de edificaciones y obras de 
infraestructura para la republica de Guatemala  AGIES NSE 1-
10 
Capítulo 3 
3.1.5 Categoría III: Obras importantes  
3.1.5.1 Son las que representan un riesgo sustancial en el 
caso de fallar, que albergan o pueden afectar a más de 300 
personas; aquellas donde los ocupantes estén restringidos a 
desplazarse; las que se prestan servicios importantes (pero no 
esenciales después de un desastre) a gran número de personas 
o entidades, obras que albergan valores culturales 
reconocidos o equipo de alto costo.  
3.1.5.2 En esta categoría están incluidas las siguientes obras, 
aunque no están limitadas a éstas:  
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➢ Obras y edificaciones gubernamentales que no son 
esenciales.  
➢ Obras y edificaciones donde se puedan congregar 300 o 
más personas en una sola área.  
➢ Edificios educativos y guarderías públicas y privadas.  
➢ Instalaciones de salud públicos y privados que no 
clasifiquen como esenciales.  
➢ Prisiones.  
➢ Museos.  
➢ Todos los edificios de 5 pisos o más.  
➢ Todos los edificios de más de 3,000 metros cuadrados de 
área interior (excluyendo estacionamientos).  
➢ Teatros, cines, templos, auditorios, mercados, 
restaurantes y similares que alojen más de 200 personas 
en un mismo salón o más de 3,000 personas en la 
edificación.  
➢ Graderíos al aire libre donde pueda haber más de 2,000 
personas a la vez.  
➢ Obras de infraestructura que no sean esenciales 
incluyendo subestaciones eléctricas, líneas de alto 
voltaje, circuitos principales de agua, drenajes 
colectores, puentes de carretera, centrales de 
telecomunicaciones. 
Obras en las que hay fabricación y/o almacenamiento de 
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3.1.6 Categoría IV: Obras esenciales  
3.1.6.1 Son las que deben permanecer en operación completa 
durante y después de un desastre o evento.  
3.1.6.2 Se incluyen en esta categoría las obras estatales o 
privadas especificadas a continuación, aunque no están 
limitadas a ellas: 
➢ Instalaciones de salud con servicios de emergencia, de 
cuidado intensivo o quirófanos. 
  
➢ Garajes de vehículos de emergencia. 
  
➢ Instalaciones de defensa civil, bomberos, policía y de 
comunicaciones asociadas con la atención de desastres. 
  
➢ Centrales telefónicas, de telecomunicación y de 
radiodifusión. 
 
➢ Aeropuertos, hangares de aeronaves, estaciones 
ferroviarias y sistemas masivos de transportes. 
 
➢ Plantas de energía e instalaciones para la operación 
continua de las obras de esta categoría. 
 
➢ Líneas troncales de transmisión eléctrica y sus centrales 
de operación y control. 
 
➢ Instalaciones de captación y tratamiento de agua y sus 
centrales de operación y control  
➢ Estructuras que formen parte de sus sistemas contra 
incendio. 
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➢ Instalaciones designadas como refugios para emergencias. 
 
➢ Instalaciones de importancia estratégica. 
 
➢ Aquellas obras que las autoridades estatales o 
municipales específicamente declaren como tales. 
 
➢ Obras en las que hay fabricación y/o almacenamiento de 
materiales tóxicos, explosivos o inflamables de alta 
peligrosidad. 
3.1.7 Clasificaciones múltiples  
3.1.7.1 Normalmente las unidades estructurales que componen 
un complejo o sistema se clasificarán de acuerdo con la 
clasificación del sistema. Sin embargo, atendiendo a su función 
específica dentro del conjunto, la clasificación del componente 
podrá reducirse. 
  
3.1.7.2 Las unidades estructurales destinadas a funciones 
múltiples se clasificarán en la categoría más alta requerida 
por su función más crítica. 
3.5 Normas de seguridad estructural de edificaciones y obras 
de infraestructura para la republica de Guatemala AGIES NSE 
2-10 Demandas estructurales, condiciones de sitio y niveles de 
protección 
Capítulo 1 
1.2 Directrices generales  
Para las obras y edificaciones y para los terrenos donde éstas 
están localizadas o donde se proyecta localizarlas, el 
diseñador establecerá con base en los capítulos 2 al 7 lo 
siguiente:  
➢ Las cargas y solicitaciones que hay que aplicar a los 
modelos analíticos de las estructuras.  
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➢ Los niveles de protección necesarios. 
➢ Las limitaciones, restricciones y recomendaciones que se 
deriven de cada tipo de peligro natural.  
➢ Los parámetros numéricos que se requieran para evaluar 
los terrenos, y para analizar y diseñar estructuralmente las 
edificaciones.  
 
CAPITULO 2 CARGAS MUERTAS 
2.3 Pisos  
En ambientes o áreas donde esté previsto recubrir la superficie 
estructural con recubrimientos de piso se aplicará el peso 
propio del piso más el peso de los rellenos de nivelación 
necesarios para generar un substrato plano adecuado. 
Solamente cuando los planos especifiquen un coeficiente de 
planicidad* FF ≤ 30 de la superficie estructural, se podrán 
considerar rellenos de nivelación de menos de 100 kg/m2.  
Comentario: para ampliar sobre la planicidad y números F, se 
puede consultar la Guía para la Construcción de Pisos y Losas 
de Concreto del Comité ACI 302. 
2.4 Tabiques y particiones  
Los tabiques y particiones interiores no incorporadas al 
sistema estructural deberán incluirse como cargas. Podrán 
considerarse como cargas uniformemente distribuidas sobre el 
entrepiso, tomando en cuenta el peso unitario de los mismos y 
su densidad de construcción. Ocasionalmente será posible 
considerarlas como cargas lineales aplicadas al entrepiso.  
Cuando los tabiques interiores sean Re localizables y no estén 
específicamente indicados en los planos de estructuras se 
consignará en los planos las suposiciones de carga de 
tabiques y los materiales de tabique previstos. En oficinas, 
vivienda y áreas para locales comerciales se deberá tomar una 
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Comentario: cuando se combinen tabiques de mampostería o 
concreto con tabiques livianos el peso unitario podrá ser un 
promedio ponderado de ambos. En entrepisos para oficinas, una 
suposición frecuentemente acertada es tomar una densidad de 
1 m2 de tabiquería por cada metro cuadrado de superficie de 
piso.  
 
2.5 Fachadas y cerramientos perimetrales  
Las paredes exteriores de cierre, sillares, ventanería, muros 
cortina, barandales y otros cerramientos perimetrales deberán 
incluirse como cargas lineales uniformemente distribuidas 
sobre el perímetro del entrepiso.  
2.6 Equipos fijos  
Los equipos fijos rígidamente sujetos a la estructura de 
deberán considerar carga muerta  
2.7 Equipos pesados  
Los equipos fijos cuyo peso exceda al 50% de la provisión de 
carga viva concentrada alterna especificada en el capítulo 3 
de esta norma deberán ser tomados específicamente en cuenta 
por el ingeniero estructural que decidirá si son carga muerta o 
carga viva. El diseñador general informará oportunamente al 
ingeniero estructural sobre la presencia de estas cargas. 
Capítulo 3 cargas vivas 
3.3 Cargas vivas especificadas  
(a) Cargas uniformemente distribuidas (Wv): los entrepisos se 
diseñarán para las cargas uniformemente distribuidas mínimas 
especificadas en el cuadro 3.1  
(b) Cargas concentradas (Pv): se verificará que los entrepisos 
resistan localmente las cargas concentradas especificadas en 
el cuadro 3.1 que simulan efectos de equipo y mobiliario 
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pesados. Estas cargas se colocarán en las posiciones más 
desfavorables; en el entrepiso sobre un área de 750 mm por 
750 mm. Las cargas de los párrafos (a) y (b) no se aplicarán 
simultáneamente; se utilizarán para diseño las condiciones más 
críticas.  
(c) Cargas concentradas en estacionamientos: la circulación de 
vehículos genera cargas de impacto y cargas dinámicas que 
deben tomarse en consideración al diseñar estacionamientos. 
Para simular esas cargas se verificará que los 
estacionamientos soporten localmente un par de cargas 
concentradas separadas 1.5 m. Cada una será el 40% del peso 
del vehículo más pesado que esté proyectado a utilizar el área. 
En estacionamientos exclusivos para automóviles las cargas 
concentradas serán de 900 kg cada una. Las cargas de los 
párrafos (a) y (c) no se aplicarán simultáneamente; se utilizará 
para diseño la condición local más crítica. 
(d) Escaleras: los escalones individuales de una escalera se 
diseñarán para una carga concentrada de 150 kg. Las 
escaleras como un todo se diseñarán según lo especificado en 
la tabla 3-1.  
(e) Cargas especiales y cargas de impacto: el diseño deberá 
considerar agentes generadores de cargas de impacto y de 
otras cargas especiales. Los más comunes se listan en la tabla 
3-1.  
(f) Cargas vivas de cubiertas pesadas, con o sin acceso, donde 
la cubierta en sí tenga un peso propio que exceda 120 kg/m2 se 
listan en la tabla 3-1. La carga se aplica a la proyección 
horizontal de las cubiertas.  
(g) Cargas vivas de cubiertas livianas: la estructura portante 
de techos enlaminados, de cubiertas con planchas livianas y de 
cubiertas transparentes se diseñará para las cargas listadas 
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Tabla extraída de Norma de seguridad estructural de edificaciones y obras de 
infraestructura para la república de Guatemala NSE 2-10 
en la tabla 3-1. La carga se aplica a la proyección horizontal 
de las cubiertas.  
(h) Si queda establecido desde el desarrollo del proyecto, el 
ingeniero estructural tomará en cuenta circunstancias 
especiales no incluidas en esta sección, incluyendo cargas 
vivas en exceso de las aquí previstas. Sin embargo, si no se le 
hace ningún requerimiento en especial su responsabilidad se 
limita a diseñar para las cargas vivas especificadas en estas 
normas.  
3.4 Cargas vivas de uso frecuente 
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3.5 Empuje en pasamanos y barandas  
3.5.1 Las barandas y pasamanos de escaleras y balcones, 
deben diseñarse para que resistan una fuerza horizontal de 
100 kg/m aplicada en la parte superior de la baranda o 
pasamanos y deben ser capaces de transmitir esta carga a 
través de los soportes a la estructura.  
3.5.2 Para viviendas unifamiliares, la carga mínima es de 40 
kg/m.  
3.5.3 En estadios y otras instalaciones deportivas, esa carga 
mínima horizontal no debe ser menor a 250 kg/m. En estos y 
otros escenarios públicos, las barandas deberán ser sometidas 
a pruebas de carga, las cuales deber ser dirigidas y 
documentadas por el ingeniero responsable de la obra antes de 
ser puestas en servicio.  
3.5.4 Los sistemas de barreras de vehículos, en el caso de 
automóviles de pasajeros, se deben diseñar para resistir una 
única carga de 3,000 kg, aplicada horizontalmente en cualquier 
dirección al sistema de barreras, y debe tener anclajes o 
uniones capaces de transferir esta carga a la estructura.  
3.5.5 Para el diseño del sistema de barreras, se debe suponer 
que la carga va a actuar a una altura mínima de 0.5 m por 
encima de la superficie del piso o rampa sobre un área que no 
exceda 0.3 m de lado, y no es necesario suponer que actuará 
conjuntamente con cualquier carga para pasamanos o sistemas 
de protección especificada en el párrafo anterior.  
3.5.6 Las cargas indicadas no incluyen sistemas de barreras en 
garajes para vehículos de transporte público y camiones; en 
estos casos se deben realizar los análisis apropiados que 
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3.6 Norma de reducción de desastres número 2 (NRD2) 
Capítulo 2 
Son edificaciones e Instalaciones de Uso Público las que son 
utilizadas para la concurrencia pública y colectiva de terceras 
personas, no importando si la titularidad es pública o privada.  
Se consideran edificaciones de uso público, entre otras, las 
siguientes:  
a) Los edificios en los que se ubiquen oficinas públicas o 
privadas.  
b) Las edificaciones destinadas al establecimiento de locales 
comerciales, incluyendo mercados, supermercados, centros de 
mayoreo, expendios, centros comerciales y otros similares.  
c) Las edificaciones destinadas a la realización de toda clase 
de eventos.  
d) Los centros educativos, públicos y privados, incluyendo 
escuelas, colegios, institutos, centros universitarios y sus 
extensiones, centros de formación o capacitación, y otros 
similares.  
e) Los centros de salud, hospitales, clínicas, sanatorios, sean 
públicos o privados.  
f) Centros recreativos, parques de diversiones, incluso al aire 
libre, campos de juegos, cines, teatros, iglesias, discotecas y 
similares.  
g) Otras edificaciones. 
Capítulo 8 Salidas de emergencia  
Son medios continuos y sin obstrucciones que se utilizan como 
salida de emergencia hacia cualquier terreno que se encuentre 
disponible en forma permanente para uso público, incluye 
pasillos, pasadizos, callejones de salida, puertas, portones, 
rampas, escaleras, gradas, etc. 
1) Cantidad de salidas de emergencia requeridas  
Debe existir al menos 1 salida (cada edificio o parte utilizable 
del mismo)  
No menos de 2 según Tabla.  
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CAPITULO 9 ILUMINACION 
La ruta de evacuación deberá estar iluminada, siempre que el 
edificio esté ocupado, la intensidad mínima de iluminación será 
de 10.76 lux medidos a nivel del suelo. 
CAPITULO 10 PUERTAS DE EMERGENCIA 
Las puertas en Salidas de Emergencia deberán ser del tipo de 
pivote o con bisagras, las cuales deberán abrirse en la 
dirección del flujo de salida durante la emergencia.  
Las puertas deberán poder ser abiertas desde el interior sin 
necesitar ningún tipo de llave, conocimiento o esfuerzo 
especial.  
Queda explícitamente prohibido utilizar pasadores manuales 
montados en la superficie de la puerta. La liberación de 
cualquier hoja de la puerta no debe requerir más de una sola 
operación. 
Las puertas en Salidas de Emergencia deberán estar rotuladas 
según lo establecido en la NRD-2 y especificado en este 
manual.  
El alto mínimo de la puerta será de 203 cm, el ancho se 
determinará según lo especificado en la sección VIII del 
presente manual. 
Capítulo 12 Gradas 
Cualquier grupo de dos o más escalones deberá cumplir con lo 
siguiente: 
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El ancho de las gradas será determinado según lo indicado en 
el presente manual. Todas las gradas deberán tener huellas y 
contrahuellas de iguales longitudes.  
a. La longitud mínima del descanso será de 110 cm.  
b. La Huella tendrá una medida mínima de 28 cm.  
c. La medida de la contrahuella permanecerá en un rango de 10 
a 18 cm. 
d. La distancia vertical máxima entre descansos será de 370 
centímetros.  
e. Las gradas deberán tener pasamanos a ambos lados.  
f. Las gradas deberán tener superficie antideslizante.  
g. Los pasamanos se colocarán entre 85 y 97 cm de altura si 
cuentan con muro en ambos lados y a 106 cm de altura si no 
tienen muro en uno o ambos lados. 
Capítulo 13 Rampas 
Las rampas utilizadas en las salidas de emergencia deberán 
cumplir con lo siguiente: 
El ancho mínimo se determinará según lo indicado 
anteriormente. 
b.) La longitud de los descansos superiores no será menor de 
183 cm  
c.) La longitud de los descansos intermedios e inferiores no 
será menor de 150 cm 
e) La distancia vertical máxima entre descansos será de 150 
centímetros  
f) La pendiente no excederá de:  
- 8.33% Si se manejan personas discapacitadas  
- 12% Para personas no discapacitadas  
g) Las rampas deberán tener superficie antideslizante  
h) Deberán colocarse pasamanos en ambos lados de la rampa, 
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3.7 Resumen 
En un mercado municipal existen muchos factores los cuales 
intervienen entre si dando lugar a procesos los cuales se 
relacionan entre sí y debe haber entes que velen por el 
cumplimiento de la parte legal y por ello existe una serie de 
reglamentos los cuales se deben depurar y extraer los 
factores más importantes que afectan en todo lo concerniente 
a la elaboración del proyecto previendo así hasta el más mínimo 
detalle y poder planificar de manera correcta el proyecto. 
Debido a ello se identificó la legislación actual de Guatemala 
la cual tiene relación con el proyecto de mercado municipal y 
se empieza a ver desde la constitución Política de la República 
de Guatemala, el código municipal de la ciudad de Guatemala y 
el reglamente de construcción del municipio de Jalapa, además 
de ello existen entes los cuales regulan la formulación, 
aplicación de leyes  y velan por el funcionamiento eficiente de 
los mercados son las municipalidades de ellos se resume lo 
siguiente: 
➢ La constitución política de la republica de Guatemala 
impone los requerimientos mínimos de salud, garantías de 
las cuales tienen derecho los consumidores como 
vendedores, así como también los lineamientos para la 
administración de los mercados municipales. 
➢ El código de salud de Guatemala contiene los 
lineamientos necesarios entorno a la salubridad de las 
instalaciones y productos, así como requerimientos de 
limpieza de instalaciones y equipo. 
Dicta controles de higiene, preparación y manipulación de 
alimentos, y autorizaciones de licencias sanitarias entre 
otros. 
➢ El manual de administración y mantenimiento de mercados 
de Guatemala del INFOM contiene reglamento y 
recomendaciones de localización, diseño de la 
infraestructura física e instalaciones de mercados. 
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➢ Norma de seguridad estructural de edificaciones y obras 
de infraestructura para la republica de Guatemala AGIES 
NSE 1-10 contiene la clasificación de obras según su tipo 
de uso. 
➢ Norma de seguridad estructural de edificaciones y obras 
de infraestructura para la republica de Guatemala AGIES 
NSE 2-10: Demandas estructurales, condiciones de sitio y 
niveles de protección dicta las directrices generales de 
diseño de estructuras de carácter público. 
➢ Manual de la normativa NRD 2 de la CONRED dicta los 
requerimientos mínimos necesarios para diseño de 
escaleras, rampas de discapacitados y de emergencia, 
además de normativa de diseño para evacuación de agentes 
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4.1 Análisis de función y relación de un Mercado: 
Según la clasificación de mercados se puede mencionar dos 
características que los separan: 
• Funcionamiento 
• Organización 
Esto en nuestro país, ya que existen muchos tipos de mercado 
los cuales también se pueden diferenciar por su capacidad de 
comercialización (venta-compra), y su ubicación, por su forma de 
organización se separan de la siguiente manera: 
• Mayoristas 
• Minoristas 











4.1.2 Subdivisión de zonificación: 
Los mercados para tener un funcionamiento adecuado deben 
zonificarse, de tal forma que permita la visualización y 
obtención de los productos, ya que así cubrirá las necesidades 
de los usuarios de una manera ordenada y eficiente. 
4.1.2.1 Zonas de ventas: 
Elaborado por: Lázaro Mendez en base a documento de Municipalidad de Guatemala. 
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Esta es la zona de mayor afluencia de personas, ya que es el 
lugar donde los usuarios se proveen de los productos de la 
canasta básica. La zona de ventas se subdivide en tres áreas 
las cuales se describen a continuación: 
 
ÁREA SEMIHÚMEDA: Es un área que requiere de agua 
únicamente para remojar el producto que está a la venta. No 
necesita de instalación de agua potable individual, ésta puede 
estar sectorizada, al igual que el drenaje para su limpieza. Los 
puestos de venta que forman parte del área semi húmeda son: 
frutas, hortalizas y flores. 
 
ÁREA HÚMEDA: Es un área que requiere de instalación 
hidráulica y de drenaje para su limpieza en forma individual. 
Los puestos de venta que se encuentran dentro de estas áreas 
son: carnicerías, marranerías, pollerías, ventas de huevo, 
pescaderías, lácteos y embutidos, refresquerías, comedores y 
comida preparada. 
4.1.2.2 Clasificación de los locales: 
Estos pueden clasificarse por categorías y por su ubicación.12 
4.1.2.2.1Locales por categorías: 
Se clasifican por la naturaleza del negocio y el equipamiento 
que requieran para su funcionamiento, se dividen en primera, 
segunda y tercera categoría. 
LOCALES DE PRIMERA CATEGORÍA:  
Compuestos por carnicerías, comedores, artesanías típicas, 
abarrotes, ropa y calzado. 
LOCALES DE SEGUNDA CATEGORÍA:  
Compuestos por productos lácteos, marinerías, pollerías, 
misceláneos, refresquerías, pescados y mariscos. 
LOCALES DE TERCERA CATEGORÍA: 
 Compuestos por verduras y frutas, flores y comida preparada. 
 
4.1.2.2.2 Locales por su ubicación: 
12 (Plan Maestro y Estudio de Prefactibilidad de Mercados Minoristas, Volumen I, 1998, 48) 
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Se clasifican de acuerdo con el lugar donde están ubicados en 
preferencias A y B. 
 
Locales Preferenciales Tipo A: Son los que están ubicados en 
la esquina de un sector y localizados en cualquier acceso del 
mercado. Los que están ubicados en la esquina de un sector y 
localizados en el cruce de dos o más vías de circulación 
principal. 
Locales Preferenciales Tipo B: 
Los locales que estén ubicados después de un local tipo “A”, 




Se refiere a las tiendas, almacenes o establecimientos 
comerciales que se encuentran en el lugar. Pueden ser: 
COMERCIO FIJO O ESTABLECIDO: Conjunto de 
establecimientos comerciales que se encuentran situados 
permanentemente en un lugar. 
 
PUESTO AMBULANTE: Puestos armables que puedan ser 
transportados de un lugar a otro en cualquier momento con 
facilidad, además de no tener un lugar fijo. 
PUESTO DE PISO PLAZA: Puesto fijo o provisional que se 
desplaza según los días de mercado, además de poseer 
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Existen comerciantes de pequeño y gran porte económico, entre 
ellos podemos mencionar:14 
COMERCIANTE DE FRUTAS Y HORTALIZAS: Son de porte 
económico pequeño, esto significa que no cuenta con un capital 
y que realizan sus compras en pequeñas cantidades cada dos 
días en terminales o mercados, regularmente esas ventas las 
realizan las mujeres constituyendo una actividad de 
complemento para el ingreso familiar y o como un ingreso 
principal. Se localizan principalmente en los desbordamientos, 
ya que no tienen un local fijo para guardar sus productos, 
alquilan generalmente en casas cercanas. 
COMERCIANTES DE AVES: El comerciante de aves es más 
capitalizado, porque tiene un volumen de ventas más alto, 
muchas veces tiene uno o dos empleados, tienen equipo de 
refrigeración y preparación de producto. Este tipo de venta 
constituye su actividad principal, para el sostenimiento de la 
familia y hay muchos en la cual los propietarios son muchas 
veces hombres. 
COMERCIANTE DE CARNE DE CERDO: Es ligeramente más 
capitalizado que el de carne de ave, ya que además la carne, 
vende embutidos, manteca, chicharrones, carnitas, muy pocos 
tienen equipo de refrigeración. 
COMERCIANTES DE CARNE DE RES: Son los que poseen más 
capital, tienen puestos de mayor porte económico y uno o más 
empleados. 
COMERCIANTES DE PESCADOS O MARISCOS: Están en 
idénticas condiciones que los vendedores de hortalizas, y que 
además de ser vendidos en puestos también se venden en 
plataformas de madera. 
COMERCIANTES DE GRANOS Y ABARROTES: Al igual que los 
vendedores de carne de res, estos son capitalizados, necesitan 
 
14 (Barrios Aurora, mercado municipal momostenanago, totonicapan, 2006, pág. 17) 
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mantener mayor existencia de productos. Estos comerciantes 
están ubicados dentro de los mercados formales, también en 
mercados informales y desbordamientos. 
 
COMERCIANTES DE VENTAS DE COMIDA Y REFRESCOS: 
Estas personas se encargan de ofrecer a los vendedores y 
usuarios del mercado, desayuno, almuerzo y refacciones a bajo 
costo. Según el tipo de comida se clasifican en: comida rápida y 
comida preparada, además de heladerías y refresquerías. 
COMERCIANTE DE ROPA Y CALZADO: Este es el que cuenta con 
mayor capital que todos los comerciantes, generalmente se 
abastecen de comercios capitalinos, además de tener uno o dos 
empleados para vender. La mayor parte de las calles la 
conforman estos comerciantes. 
4.1.5 ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO: 
Está conformado por dos tipos de personas; Agentes 
Municipales y Usuarios. 15 
4.1.5.1 AGENTES MUNICIPALES: 
Son los que desarrollan actividades fijas dentro del mercado, 
entre ellos podemos mencionar: 16 
ADMINISTRADOR: Es la persona que se encarga tanto de 
mantenimiento, control y funcionamiento del mercado, como de 
las relaciones interpersonales, entre comerciantes y 
autoridades municipales para que sean óptimas y permitan la 
armonía entre los mismos y que esto repercuta en la buena 
atención a compradores y vendedores del mercado. 
SECRETARIA: Se encarga de atender al público y comerciante, 
para resolver asuntos con el administrador, auxiliarlo cuando 
sea necesario y mantener el control de la correspondencia.  
CONTADOR: Es la persona encargada del funcionamiento de la 
economía del mercado. Se encarga de llevar la contabilidad, 
además de entregar cuentas al tesorero municipal. 
INSPECTOR SANITARIO: Realiza la inspección sanitaria de los 
productos que se venden en el mercado. 
15,16 (Barrios Aurora, mercado municipal momostenanago, totonicapan, 2006, pág. 18) 
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COBRADOR DE PUESTOS: Realiza los cobros de arrendamiento 
a los vendedores del mercado. 
PERSONAL DE MANTENIMIENTO: Encargado del mantenimiento 
de la infraestructura en lo que se refiere a las instalaciones 
eléctricas, hidráulicas y sanitarias, recolección de basura y 
atención de los servicios sanitarios públicos. 
PERSONAL DE LIMPIEZA: Es el encargado de mantener el orden 
y limpieza del mercado durante el día. 
AGENTE DE SEGURIDAD: Persona encargada de la seguridad y 
bienestar de los usuarios del servicio. 
VENDEDOR: Es el personal encargado de mostrar u ofrecer al 
público la mercadería. 
COMERCIANTES: Son las personas o agentes que comercializan 
los productos, siendo mayoristas, acopiadores, distribuidores 
minoristas; obtienen sus ganancias por la diferencia entre los 
precios de venta y de compra de los usuarios. 
4.1.5.2 USUARIOS: 
Son las personas que hacen uso de cualquier tipo de venta en 
el mercado, así como de sus instalaciones.17 
• COMPRADOR: Los usuarios que adquieren el producto, los 
cuales pueden ser: amas de casa, ancianos, niños padres de 
familia, jóvenes y público en general. Clasificándose de la 
siguiente manera: 
• USUARIO LOCAL: Es el que casi a diario realiza sus compras 
de productos básicos al menudeo o mayoreo en el mercado de 
su localidad. 
COMPRADOR MINORISTA: Realiza sus compras por menor, ya 
sea para consumo propio o ventas por menor. 
COMPRADOR MAYORISTA: Es el que realiza sus compras por 




 17 (Barrios Aurora, mercado municipal momostenanago, totonicapan, 2006, pág. 18) 
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4.2 Resumen: 
El capítulo de Modelo teórico funcional contiene la 
clasificación del comercio en Guatemala según su tamaño y 
función, luego contiene las divisiones de las áreas que 
conforman un mercado municipal, así como también la 
subdivisión de cada área y la estructura de administración de 
un mercado municipal entre ellos los agentes y usuarios de un 
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5.1 Análisis Macro 





Guatemala es la república de Centro América que colinda con 
más países. Limita al Oeste y Norte con México, al Este con el 
Océano Atlántico, Belice, Honduras, y El Salvador, y al sur 
con el Océano Pacifico, se halla comprendida entre los 
paralelos 13 grados, 44 minutos y 18 grados 30 minutos 
longitud Oeste. Guatemala está dividida en 8 regiones. Cada 
región abarca uno o más departamentos que poseen 
características geográficas, culturales, y económicas 
parecidas. Los departamentos se dividen a su vez en municipios 
y los municipios se dividen en aldeas y caseríos. Existen 22 
departamentos y 340 municipios. 
El país tiene una extensión total de 108,869 Km.2.  
Mapa 1: República de Guatemala 
 
 Fuente: http://www.wikiwand.com/es/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_Guatemala. 
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Nivel Regional 
La Republica de Guatemala, conforme al decreto 70-86 del 
congreso, delimita territorialmente a uno o más departamentos 
que reúnan similares condiciones geográficas, económicas y 
sociales, fue dividida en 8 regiones. 
 
Conformación de regiones: 
I. Metropolitana: Guatemala 
II. Verapaces: Alta y Baja Verapaz 
III. Nor-Oriente: Izabal, Zacapa, Chiquimula, El Progreso 
IV. Sur-Oriente: Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa 
V. Central: Chimaltenango, Sacatepéquez, Escuintla 
VI. Sur-Occidente: Sololá, San Marcos, Quetzaltenango, 
Totonicapán, Suchitepéquez y Retalhuleu 
VII. Nor-Occidente: Huehuetenango, Quiche 
VIII. Petén: Petén 
Para esta tesis se estudiará la región IV Sur-Oriente, la cual 
está integrada por los siguientes departamentos: 
1. Jalapa 
2. Jutiapa 
3. Santa Rosa 
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 Departamento de Jalapa 
El Departamento de Jalapa se encuentra situado en la región 
Suroriente de Guatemala. Limita al Norte con los 
departamentos de El Progreso y Zacapa; al Sur con los 
departamentos de Jutiapa y Santa Rosa; al Este con el 
departamento de Chiquimula; y al Oeste con el departamento de 
Guatemala. 
La cabecera departamental de Jalapa se encuentra 
aproximadamente a una distancia de 96 km de la ciudad capital 
vía Sanarate y una distancia aproximada de 168 Km vía Jutiapa - 
Santa Rosa. Limita al Norte con los municipios de Guastatoya y 
El Jícaro del Departamento del El Progreso, al Sur con los 
Municipios de Monjas, San Carlos Alzatate y Mataquescuintla, 
(Jalapa); al Este con los Municipios de San Pedro Pínula y San 
Manuel Chaparrón, (Jalapa) y al Oeste con los Municipios de 
Sansare y Sanarate del Departamento de El Progreso. 
Cuenta con una superficie aproximada de 2,063 Km2. Por su 
ubicación geográfica está en una posición estratégica, ya que 
permite visitar, comercializar productos. 
El departamento de Jalapa está integrado por siete municipios 
que son: 
• Jalapa (Cabecera Departamental) 
• San Pedro Pinula 
• San Luis Jilotepeque 
• San Manuel Chaparrón 
• Monjas 
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5.2 Municipio de Jalapa: 
Su extensión territorial es de 554 kilómetros cuadrados, lo que 
equivale al 26.37% de la extensión total del Departamento de 
Jalapa, que es de 2,063 kilómetros cuadrados. 
Según el XI censo de población y VI de habitación del Instituto 
Nacional de Estadística (INE 2002a), Jalapa tiene una población 
censada de 105,796 habitantes, siendo el 44% de la población del 
departamento. Para 2010, se estima para el municipio de Jalapa una 
población de 138,740 habitantes (INE 2002b), proyectándose un 
crecimiento poblacional anual del 3.1% aproximadamente. 
 
Según datos municipales el municipio de Jalapa cuenta con 32 
aldeas y 112 caseríos. 
 
La ciudad de Jalapa es considerada “La Morena Climatologica 
de Oriente” debido que el clima es uno de los mejores de la 
región ya que es muy parecido con el clima de la ciudad capital, 
la ciudad está sentada sobre un valle rodeado al este por el 
cerro Alcoba, al norte por la Laguna Achiotes Jumay, al pie 
del Volcán Jumay, al oeste por la montaña que se conoce con 
el nombre de Santa Maria Xalapán y al sur por el Cerro 
Arluta. 
Se encuentra a una altura de 1,361.91 metros sobre el nivel 
del mar a latitud 14°37´58¨ y una longitud de 89°69´20¨. 
 
Mapa 3: municipio de Jalapa 
 
 
Elaborado por: Lázaro Mendez en 
base a archivos de D.M.P. Jalapa, 
Jalapa 2016 
1 (CABECERA) JALAPA 
2 SAN PEDRO PINULA 
3 SAN LUIS JILOTEPEQUE 
4 SAN MIGUEL CHAPARRON 
5 MONJAS 
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Clima 
Como se mencionó anteriormente el clima es cálido templado 
con características similares al clima de la ciudad capital, a 
continuación, se mencionan las principales características 
climáticas de este municipio. 
Tabla 3: Datos climáticos del municipio de Jalapa 
DATOS CLIMATOLOGICOS DEL MUNICIPIO DE JALAPA (PROMEDIO 2013) SEGÚN INE 




















ENERO 10 7.7 26.0 4.2 85 5.4 
FEBRERO  5 8.7 26.6 2.4 80 5.9 
MARZO 1 23.6 28.0 -2.0 79 3.9 
ABRIL 3 44.1 28.8 3.8 N/D 2.5 
MAYO 10 174.6 25.0 11.6 N/D 2.4 
JUNIO 17 170.9 24.8 10.4 84 3.6 
JULIO - - 24.2 9.5 86 3.0 
AGOSTO - - 25.0 8.2 84 3.2 
SEPTIEMBRE 22 344.3 22.7 13.6 83 1.4 
OCTUBRE - - 22.2 13.1 91 1.6 
NOVIEMBRE - - 20.5 10.9 89 2.0 
DICIEMBRE - - 24.8 2.4 85 2.5 
Elaborado por: Lázaro Mendez en base a datos de I.N.E. 2013 
 
Hipsometría 
La ciudad de Jalapa se encuentra a una altitud de 1,361.91 
M.S.N.M. El valle de la ciudad según el mapa hipsométrico de 
Guatemala se encuentra comprendido entre el rango de los 
900 a 1500 mts. S.N.M., la temperatura media anual en el valle 
de Jalapa es de 20° centígrados. Según el estudio climático de 
la Dirección General de Obras Públicas, en lo que se refiere a 
la clasificación de temperaturas, el valle de Jalapa está 
comprendida como zona templada. Los datos de precipitación 
pluvial que se registra en la ciudad de Jalapa son de 936.7 mm. 
Con 84 días de lluvia, en el cual solo 2 meses en el año llega 
a una precipitación pluvial mayor de los 200 mm. 
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Zonas de Vida 
Según el mapa de zonas de vida la ciudad de Jalapa se 
encuentra localizada en un área clasificada como Bosque 
Húmedo Sub-Tropical Templado. Esta clasificación contempla: 
• Un rango de precipitación pluvial de 1100 a 1349 mm. 
Anualmente. Un rango de altitud de 650 a 1700 mts. 
Sobre el nivel del mar. 
• Un rango de bio-temperatura de 20°c a 26°c. el porcentaje 
de evo-transpiración es de un 100%. El porcentaje de días 
claros en la región es de 60%. 
Por lo que la región tiene una temperatura variable con 
tendencia a ser calurosa, lluviosa, con una evaporación de la 
humedad igual a la lluvia que cae, por lo tanto, el ambiente es 
seco. El tipo de vegetación en la región es pino colorado, 
encino tapal, chaparro y nance. El tipo y dirección del viento 
es de Nor-este 80% sur-oeste20%. 
5.3 Nivel Urbano 
En base a los documentos encontrados en la oficina de DMP de 
la municipalidad de Jalapa la ciudad de jalapa en un principio 
fue colocada en el valle del Jumay debido a las dimensiones del 
valle, además de que en principio la limitaba el rio Jalapa y los 
cerros y montañas que están a su alrededor era idóneo para 
colocar una ciudad, un problema que se encontró desde el 
inicio fue el abastecimiento de agua el cual es pequeño y el 
manto freático se encuentra bastante profundo, dicho 
problema fue por el cual aquí no se asentó la ciudad capital, y 
dicho problema aún sigue en la actual ciudad, según los 
documentos encontrados como lo son los mapas de los barrios 
y colonias se puede dar cuenta que dicha ciudad a pasado por 
varias etapas en las cuales en algunas se trabajó de manera 
correcta, se realizaron proyectos muy interesantes como el 
periférico pero que con el paso de otras administraciones no 
se le dio seguimiento, ejemplo de ello se puede ver también en 
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el periférico el cual es una vía casi abandonada que no se 
utiliza y la cual serviría de desfogue al tráfico que presenta 
actualmente la ciudad de jalapa. 
Un problema que viene del pasado es el mercado municipal el 
cual, cuando se creó se planifico para atender a la demanda en 
ese entonces actual de la población, se colocó una terminal de 
buses aledaña la cual funcionaba correctamente pero que con 
el paso del tiempo se rebaso la capacidad y no se le dio un 
tratamiento adecuado, actualmente el mercado municipal es el 
centro del caso urbano y el centro económico del casco 
también, y presenta problemas graves de desbordamiento. 
Crecimiento Urbano y Tendencia de Crecimiento 
Se puede evidenciar que la mancha urbana de Jalapa con el 
paso del tiempo ha crecido y se ha desarrollado como los 
demás municipio aledaños a la región, Jalapa está asentada en 
el valle del Jumay el cual es un valle con muchas 
características que lo hacen idóneo para asentar una 
comunidad el problema de Jalapa empezó cuando se empezó a 
urbanizar la periferia del valle en donde se creó uso de suelo 
residencial y no cuenta con el equipamiento urbano el cual 
debe tener la población que allí reside, por lo mismo son las 
áreas donde se puede ver que existe más delincuencia y se 
encuentra la población con menos recursos que el resto de la 
población y esto se puede verificar en poblaciones como el 
barrio el Terrero el cual se encuentra en las afueras del 
casco urbano y que ahora ya es parte del casco urbano así 
como poblaciones como barrio Las Marías, colonia Lazareto, en 
donde existe un índice delincuencial bastante alto y que aparte 
de no contar con equipamiento urbano, no se cuenta con 
servicios básicos en esas áreas, creando un importante 
problema para la comunidad. 
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Se puede observar las zonas como se ha ido expandiendo, las 
cuales están desordenadas como lo son el caserío El Terrero, 
el barrio Las Marías al Este del pueblo fueron personas que 
invadieron los terrenos, por lo que no cuenta con equipamiento 
urbano ni tampoco cuentan con servicios básicos, así como el 
caserío El Terrero el cual no cuenta con una traza definida, su 
conformación es una traza mixta y son sectores los cuales se 
cuenta con el mayor índice de delincuencia y pobreza del casco 
urbano, además que terminaron con las áreas verdes que 
servían de pulmones verdes para el casco urbano.  
Se puede evidenciar que el mercado municipal se encuentra en 
la parte central del casco urbano y aun con la expansión, 
sigue siento su centro urbano debido a ello cualquier 
modificación afectara de manera inmediata  




















Elaborado por: Lázaro Mendez en base a archivos de D.M.P. Jalapa, Jalapa 2016 
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Elaborado por: Lázaro Mendez en base a archivos de D.M.P. Jalapa, Jalapa 2016 
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Análisis vial del casco urbano 
En el análisis vial se puede evidenciar las vías principales, las 
cuales son las vías de ingreso y egreso del casco urbano, y 
vías de mayor movilidad, las cuales unen las distintas zonas 
del municipio, en ellas se encuentran las edificaciones 
principales y de mayor congruencia, las vías secundarias 
muestran las vías que sirven de alivio o descarga vial para las 
principales, y también sirven de comunicación para zonas las 
cuales en su mayoría son residenciales, en dicho análisis se 
observa como la manzana donde se encuentra el mercado 
municipal, es de vital importancia ya que está rodeado por vías 
principales, con lo cual se hace aún más evidente que se le 
debe dar solución y una debida intervención urbanística al 
sector, como se puede identificar en esta imagen del caso 
urbano y sus vías. 













Elaborado por: Lázaro 
Mendez en base a 
archivos de D.M.P. 
Jalapa, Jalapa 2016 
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5.4 Demografía 
5.4.1Población urbana y rural 
Según el XI censo de población y VI de habitación del Instituto 
Nacional de Estadística (INE 2002a), Jalapa tiene una 
población censada de 105,796 habitantes, siendo el 44% de la 
población del departamento. Para 2010, se estima para el 
municipio de Jalapa una población de 138,740 habitantes (INE 
2002b), proyectándose un crecimiento poblacional anual del 
3.1% aproximadamente7. 
La densidad poblacional del municipio, estimada para 2010 es 
de 202 habitantes por km2., y es una de las más altas del 
departamento. La mayor concentración poblacional se da en el 
casco urbano y la montaña Xalapán, habiendo una menor 
concentración poblacional en Ladinos Pardos y la zona del 
volcán Jumay. 
La población de Jalapa está concentrada en comunidades 
rurales (63%), tan solo un 37% de la población vive en el casco 
urbano. 
5.4.2 Etnicidad, distribución por edad, género y flujos 
migratorios 
En Jalapa, gran parte de su población rural se identifica como 
descendiente de la etnia maya-poqomam. El 30% de su población 
se identificaba como indígena (INE 1994); para el 2002 bajó la 
proporción de población indígena de la etnia maya-poqomam y 
xinca a 8% (INE 2002a). 
Los jalapanecos dividen el territorio en tres sectores: la 
comunidad de Santa María Jalapa (Xalapán), la comunidad de 
Ladinos Pardos y el sector Jumay (Dary, 2003). Las 
comunidades indígenas de Xalapán, Ladinos Pardos y Buena 
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Vista son integrados por pobladores de la etnia Poq´omam y 
Xinca. 
La población de Jalapa es eminentemente joven, siendo un 57% 
menor de 20 años, la razón de masculinidad es de 95; 
aproximadamente existe igual número de hombres (51,566) y 
mujeres (54,230).  En el rango de 25 a 35 años había en 2002 
muchas más mujeres, bajando a 81 la razón de masculinidad 
según datos del I.N.E. 2002 
La migración interna reporta 21,474 emigrantes permanentes y 
7,780 personas que han venido a residir en el municipio lo que 
equivale al 27% de la población (INE 2002a); la migración 
temporal se observa más hacia la ciudad capital por trabajo y 
estudio. 
5.4.3 Condiciones de Vida 
En el municipio de Jalapa, la tasa oficial de pobreza general es 
de 68.7%, y la tasa de pobreza extrema es de 28.1% 
 (SEGEPLAN,  2006).  Con relación al ODM, (objetivos de 
desarrollo del milenio) la meta municipal para el 2015 es de 
13.6 con una brecha de -14.5 (SEGEPLAN 2010)9 
tiene un bajo índice de salud (0.614), de educación (0.580) e 
ingresos (0.572), (Programa de las naciones unidas para el 
desarrollo PNUD 2005), caracterizando la falta de 
oportunidades de desarrollo en el municipio y sobre todo en 
las comunidades rurales. 
5.4.4 Calidad de vida 
El índice de calidad de vida (SEGEPLAN 2008b), ubica Jalapa en 
el número 168 de 332 municipios del listado nacional, con un 
nivel de vida media.18 
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El suelo y subsuelo abundan en riquezas, sin mayor 
explotación a la fecha. Produce en excelentes condiciones los 
cultivos propios de clima caliente, templado y frío de aquí que 
sus habitantes se hayan dedicado en especial a la siembra de 
maíz, fríjol, arroz, papas o patatas, yuca, chile, café, guineo. 
 
Tabaco, caña de azúcar, trigo, etcétera, de superior calidad, así 
como a la crianza de ganado vacuno, caballar y de cerda, pero 
la casi general apatía se concreta a producir sólo lo necesario 
para satisfacer las necesidades más urgentes, a lo cual debe 
unirse la falta proverbial de irrigación natural. 19 
5.6 Resumen: 
El referente contextual contiene el análisis de las 
condicionantes que intervienen en el desarrollo del proyecto 
iniciando a nivel nacional, regional, departamental y municipal 
hasta llegar a un nivel urbanístico, así como también 
tendencias de crecimiento, datos demográficos y condicionantes 
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6.1 Realidad actual del mercado municipal 
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Ubicación dentro del casco urbano 
El nuevo edificio del mercado municipal y la revitalización de 
las calles aledañas se encuentra en el centro del casco 
urbano de la cabecera municipal de Jalapa, vale la pena 
mencionar que entorno al actual mercado se expande el casco 
urbano, y es el predio el cual la municipalidad de Jalapa cuenta 
para dicho proyecto, el terreno disponible cuenta con 6297.3 
mts2, anteriormente era el parque independencia pero fue 
invadido por comerciantes, se encuentra colindante a la Av. 
Chipilapa, y con la 1ra y 2da calle en la zona 2. 









Análisis de servicios básicos y tecnológicos 
Agua potable: 
Elaborado por: Lázaro Mendez en base a archivos de D.M.P. Jalapa, Jalapa 2016 
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En el año 2016 se realizó la perforación de un pozo de agua 
potable en el terreno del mercado municipal el cual queda a 
pocos metros del terreno destinado para el nuevo edificio, lo 
cual favorece enormemente a la realización del proyecto. 
 
Drenaje de aguas negras y aguas pluviales:  
Sobre la Av. Chipilapa pasa el colector principal de 
recolección de aguas pluviales y tubería de aguas negras pasa 
tanto en la Av. Chipilapa como en las 1ra y 2da Avenida, por lo 
que en servicio de drenajes se encuentra cubierto. 
 
Energía Eléctrica: 
En todas las calles aledañas al terreno del mercado se cuenta 
con cableado de energía eléctrica trifásico, 220v para lo cual 
no se tiene ningún inconveniente. 
 
Servicios tecnológicos: 
En los alrededores del mercado se cuenta con servicio 
telefónico y servicio de cable en algunos locales comerciales y 
hoteles aleñados, también se cuenta con servicio de internet 
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La ciudad de Jalapa cuenta con un clima templado similar al 
clima de la ciudad de Guatemala por eso llamada la morena 
climatológica. 
Imagen 3: Análisis climático del terreno 
 
 
6.1.1 Análisis de la situación actual del mercado 
El actual mercado municipal presenta diversos problemas 
siendo la principal fuente de comercio local, y siendo así mismo 
el centro de expansión del casco urbano, problemas que viene 
acarreando desde hace décadas y que se le requiere controlar 
y erradicar por completo. 
Actualmente el mercado se sigue expandiendo en las calles 
aledañas y existen focos de contaminación que presentan 
problemas tanto de seguridad como de salud para los 
inquilinos compradores y visitantes. 
 
6.1.2 Situación de los comerciantes Actualmente se cuentan 
con 2 tipos de comerciantes en el mercado estos son los 
comerciantes del área interna y los comerciantes del área 
externa del mercado o los que se encuentran en las calles 
Elaborado por: Lázaro Mendez en base a archivos de D.M.P. Jalapa, Jalapa 2016 
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aledañas, los 2 tipos de comerciantes cuentan con su sindicato 
y vale la pena mencionar que no tiene buena relación entre 
ellos, siempre tienen discusiones por diversos temas, a 
continuación, se muestra una imagen de la distribución de los 2 
tipos de comerciantes:  
Imagen 4: análisis de la situación de inquilinos internos y 
















6.1.2.1Situación de los comerciantes Internos 
Los comerciantes internos son los que se encuentran en el 
área de las distintas estructuras del mercado, lo que viene 
siendo la estructura principal del mercado y las distintas 
galeras que se fueron construyendo a lo largo del tiempo, 
pero con el tiempo y la sobrepoblación del mercado algunos 
optaron por dejar su local interno solo como bodega y tienen 
locales en el área externa, se contabiliza aproximadamente 
610 locatarios internos. 
 
 
6.1.2.2 Situación de los comerciantes Externos 
Elaborado por: Lázaro Mendez en ejercicio profesional supervisado (EPS 2016.1) 
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Los locatarios del área externa son los que presentan mas 
problemas ya que en época de lluvia puede observarse 
correntadas de agua sobre la calle ya que la misma basura que 
desechan tapa los drenajes, en su mayoría existen puestos de 
legumbres y ventas de artículos diversos en el área exterior, 
se estima que el área exterior es aproximadamente un 45% del 
total del mercado, dato extraído de los archivos de la 
administración del mercado, en 2016 se apoyó a los 
comerciantes del área exterior ya que se les realizo una galera 
sobre el área de la 1ra. Calle por parte de la municipalidad de 
Jalapa se muestran las imágenes a continuación. 
Imagen 5 y 6: proyecto desarrollado por la municipalidad de 




6.1.3 Análisis de las estructuras existentes: 
Fotografías tomadas por Ing. José Mario Recinos Aquino, Dirección de Planificación 
Municipalidad de Jalapa, Jalapa. En enero de 2017 
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Actualmente la mayor parte del mercado que posee algún tipo 
de estructura son galeras de techo de lámina de zinc, las 
cuales se encuentran sumamente deterioradas y las 
instalaciones eléctricas son precarias, de la estructura 
original del mercado aún se encuentra en buenas condiciones 
ya que es una estructura de hormigón armado con muros de 
mampostería y la demás parte del mercado son ventas 
informales las cuales no poseen ningún tipo de estructura, lo 
cual en meses de invierno se convierte en muchos problemas 
tanto para comerciantes como para compradores y visitantes, a 
continuación se muestran fotografías aéreas del mercado 






Imagen 9 Imagen Satelital del mercado actual 
Fotografías tomadas por Lázaro Mendez en E.P.S. 2016.1 abril de 2016 
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6.2 Análisis urbanístico Inmediato 
El principal problema que enfrenta el mercado municipal es el 
desbordamiento de ventas en las calles aledañas lo cual 
acarrea contaminación visual, auditiva como basureros 
clandestinos y focos de violencia nocturna, ya que algunos 
comerciantes dejan la estructura de sus ventas en la noche 
para mayor comodidad, a continuación, se muestra un croquis 
de la situación actual de las ventas en las calles aledañas 










Fotografía extraída de Google maps en diciembre de 2017 
Imagen realizada por Lázaro Mendez con archivos de D.M.P. Municipalidad de Jalapa 2016 
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Como puede observarse en el croquis anterior todas las calles 
que rodean al mercado se ven afectadas por el desbordamiento 
de las ventas, siendo las más afectadas la 1ra calla y le 1ra 
avenida ya que en su totalidad están cerradas para el paso 
peatonal, existen ventas en toda la calle, y las calles que 
cuentan con ventas en ambos lados son la salida de la 
terminal de buses, la 2da calle y parte de la 1ra avenida lo 
cual provoca tráfico vehicular en horas pico. 
La calle menos afectada por ventas es la Av. Chipilapa ya que 
cuenta con ventas informales en un solo lado de la calle, pero 
siendo esta una arteria principal del casco urbano es la calle 
que se necesita priorizar en su desfogue. 
A continuación, se presentan algunas fotografías de la 
problemática de las ventas 
informales. 
Imagen 11: fotografía de 2a 




fotografía de la 2da calle, en donde se puede observar la alta 
afluencia de compradores y las ventas a un lado de la calle. 
en esta fotografía se pude observar la calle de salida de la 
terminal de buses donde se encuentran ventas informales en 




Fotografía tomada por Josue Valencia en 
E.P.S. 2016.2 en octubre de 2016 
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6.3 Reuniones con los distintos sindicatos del mercado 
municipal  
En 2016 en el periodo de E.P.S. 2016.1 me fue encargado el 
proyecto de mapear el mercado municipal, de allí nace el 
proyecto de realizar un nuevo edificio, por parte de la 
municipalidad de Jalapa, no se tenía un registro escrito de los 
locales por lo que se realiza un levantamiento topográfico e 
identificación de las estructuras principales, luego de ello se 
procede a realizar reuniones con los 2 sindicatos de 
trabajadores del mercado para informarles las acciones a 
realizar en abril de 2016 se realizó la primera reunión para 
darles la información de lo realizado, la cual se llevó acabo 
en la Dirección de Planificación Municipal, en donde se 
conocieron algunos otros aspectos del mercado que se debía 
dar tratamiento. 
Imagen 12,13 y 14: Fotografías de reunión entre sindicatos del 
mercado e integrantes de D.M.P. Municipalidad de Jalapa 2016 
 
Fotografía de la reunión con sindicatos de 
trabajadores del mercado municipal abril 
de 2016 por Rony Estrada (técnico D.M.P.) 
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Fotografía de la reunión 
con sindicatos de 
trabajadores del mercado 
municipal abril de 2016 




En dicha reunión se contó con la participación de Marco Polo 
Coronado, director de la oficina de Planificación Municipal. 
6.4 Mapeo de Locales del área interna del mercado municipal 
Después de realizado el levantamiento topográfico e 
identificación de las estructuras del mercado se me solicito 
realizar un mapeo de los locales del área interna para lo cual 
se realizaron distintas visitas de campo y con la ayuda de la 
oficina de dirección del mercado municipal se logró realizar 
dicho plano y conocer la cantidad exacta de locales internos 
ya que no se contaba con dicho registro. 
Imagen 15: fotografía de reunión con personal de la dirección 







Fotografía tomada por Rony Sandoval (técnico D.M.P. Lázaro Mendez con William Sandoval 
Oficina de dirección del mercado municipal 
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Imagen 16: Plano de Mapeo de inquilinos del mercado interno 




En el plano de mapeo de inquilinos del mercado interno se 
realizó con el fin de tener registro actualizado del mercado 
municipal y así verificar sus problemas, como primer paso se 
realizó la medición topográfica de toda la manzana como 
segundo paso se realizó la identificación de todas las 
estructuras internas como externas y por último se realizó el 
mapeo de todos los locales que componen el mercado interno y 
las áreas que se encuentran desbordadas. 
 
 
Imagen realizada por Lázaro Mendez en E.P.S. 2016.1 junio 2016 
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6.5 Resumen 
 entorno inmediato es un análisis a nivel micro de las 
condicionantes que rodean físicamente al proyecto, tanto 
urbanísticas como de servicios básicos y tecnológicos para 
verificar las instalaciones y formular un proyecto acorde a 
ellas, como las condicionantes climáticas del entorno, así 
también la situación actual interna del mercado, las 
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7.1 Mercado Municipal de Villa Nueva 
7.1.1 Aspecto Cualitativo 
➢ Ubicado en el municipio de Villa Nueva Departamento de 
Guatemala. 
➢ Mercado y centro comercial integrado 
➢ Sistema constructivo de mampostería con techo liviano 
tipo lamina  
➢ Mercado es utilizado por la población de villa nueva, 
Petapa. 
7.1.2 Aspecto Funcional 
➢ Mercado sectorizado y separado de centro comercial 
➢ Cuenta con parada de buses 
➢ Cuenta con área para espectáculos externa 
➢ Ventilación natural 
➢ Mercado de un solo nivel al publico 
➢ Cuenta con su propia radio del mercado 
➢ Amplitud en su circulación tanto peatonal interna como 
externa, así como la circulación vehicular y sus parqueos 
➢ Iluminación natural y artificial. 
7.1.3 Aspecto Cuantitativo 
➢ Área aproximada de 61,300.00 mts2 
➢ Aproximadamente 250 plazas de parqueo de automóviles 
➢ Cuenta con 2 baterías de baños  
➢ Cuenta con 1 módulo de lava verduras 
El mercado de villa nueva único en su clase debido a que es el 
único mercado planificado y desarrollado que cuenta con 
instalaciones adecuadas que suplen necesidades como 
parqueos, parada de buses, amplios espacios de circulación, 
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instalaciones contra incendios, guardería y demás aspectos que 
lo hacen un mercado funcional. 
Imagen 17: fotografías y plano de mercado municipal de Villa 
Nueva 
 
Imagen realizada por Lázaro Mendez en febrero de 2018 con mapa proporcionado por la 
oficina de planificación de la municipalidad de Villa Nueva y fotografías tomadas 
personalmente en febrero de 2018 
Mercado más grande 
de Guatemala, 
cuenta con amplias 
áreas de circulación 
peatonal y vehicular 
complejo modelo en 
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7.2 Mercado Cuscatlán 
7.2.1 Aspecto Cualitativo 
➢ Ubicado en 25 Avenida Sur y Calle Gerardo Barrios, San 
Salvador, El Salvador 
➢ Es un mercado y biblioteca municipal 
➢ Mercado construido con técnicas actuales y sistemas 
mecánicos  
➢ Diseñado con un concepto de integración comercial y 
cultural 
7.2.2 Aspecto Funcional 
➢ Cuenta con acceso para personas discapacitadas 
➢ Cuenta con gradas eléctricas y ascensores 
➢ Paradas de buses 
➢ Parqueo para vehículos 
➢ Terraza con área para niños y foodcourt 
7.2.3 Aspecto Cuantitativo 
➢ Cuenta aproximadamente con 7000 mts2 de construcción 
➢ Mercado y centro comercial 
➢ Cuenta con más de 700 locales para comercio  
➢ Edificación de 2 niveles y área de terraza 
Mercado de Cuscatlán uno de los pocos mercados que cuenta 
con 2 niveles, además de auxiliarse de sistemas mecánicos para 
circulación vertical, además de contar con parqueos de 
automóviles y áreas para eventos culturales. 
Cuenta con más de 7000 mts2 de construcción, es un mercado 
que es bastante funcional por la integración que se le dio a la 
comunidad ya que cuenta con biblioteca, y se reorientaron 
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Imagen realizada por Lázaro Mendez en marco de 2018 con las siguientes fotografías:  
1 http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/311436/alcaldia-ha-pagado-1-1-millones-de-
dolares-en-alquiler-por-un-inmueble-que-vale-828-mil/   












con una estructura 
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7.3 Plaza El Amate 
7.3.1 Aspecto Cualitativo 
➢ Ubicada sobre la 18 calle y 4ta avenida de la zona 1 de la 
ciudad de Guatemala 
➢ Plaza comercial con parada de bus (transmetro) 
➢ Posee techo de cubierta de estructura metálica y 
membrana de vinil. 
7.3.2 Aspecto Funcional 
➢ Es utilizada por los transeúntes que se desplazan por 
transmetro garantizando un flujo peatonal constante. 
➢ Posee una plaza elíptica para desarrollar eventos 
culturales. 
➢ Las cubiertas desarrolladas mediante tenso estructuras 
de membrana de vinil crean un ambiente fresco y liviano. 
➢ Se reubico a los vendedores que estaban ubicados sobre 
la 6ta av. entre la 8a y 18ª calle. 
7.3.3 Aspecto Cuantitativo 
➢ Cuenta con 7,100 mts2 de construcción 
➢ Alberga a 670 locales comerciales. 
➢ Cuenta con 55 plazas de parqueo para automóviles. 
Plaza el amate es un mercado urbano el cual se eligió como 
caso análogo ya que es un mercado el cual reubico a 
vendedores los cuales estaban invadiendo espacio de 
circulación vehicular como peatonal y se realizó una 
intervención urbanística en el lugar donde se encontraban. 
Además de ello su estructura cuenta con un techo de cubierta 
formado por estructura metálica y lonas de vinil (tenso 
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Mercado ubicado en 
centro urbano de la 
ciudad, dándole un uso 
mixto al entorno urbano 
Complejo utiliza una 
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8.1 Análisis de la ubicación del terreno 
La ubicación del terreno disponible para realizar el nuevo 
edificio del mercado municipal cuenta con distintas 
características las cuales lo hacen adecuado para poder 
realizarse. 
➢ Por tradición de los habitantes locales ya que la 
ubicación no cambiará, seguirá siendo en el lugar donde 
han venido comprando desde época de antaño. 
➢ Urbanísticamente se encuentra en el centro del casco 
urbano lo cual lo hace ideal para cualquier comprador 
local, pudiendo desplazarse sin necesidad de algún tipo 
de transporte. 
➢ Se cuenta con todos los servicios básicos y tecnológicos 
de los que se podría necesitar. 
➢ Se encuentra aledaño a las vías principales de ingreso y 
salida del casco urbano. 
➢ Aledaño al mercado se encuentra una de las terminales de 
buses del municipio lo cual lo hace perfecto para 
compradores y comerciantes de todo el departamento. 
8.2 Determinación de número de locales 
Para determinar el número de locales necesario existen varios 
métodos nacionales para planificar, y así mismo cada método 
exige varios factores o datos estadísticos en los cuales 
basarse, entre ellos se encuentran: 
➢ Método geométrico 
➢ Según formula del INFOM  
➢ Método de Plan maestro de mercados minoristas 
actualmente existen aproximadamente 430 puestos 
desbordados en el mercado pero que en el año 2016 se realizó 
un proyecto por parte de la municipalidad en la cual se 
construyó una estructura de techo sobre la 1 calle la cual 
alberga aproximadamente a 165 puestos a los cuales la 
municipalidad cuenta con planes a futuro proveer de otra 
edificación, se contabiliza aproximadamente 265 locales a los 
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cuales se les debe dotar de un local comercial de manera 
inmediata. 
Debido que se cuentan con poco registros historico de locales 
del mercado se tiene el siguiente registro de 2007: 
Tabla 4: Archivo de areas del mercado de Jalapa 
 
Fuente: tesis, anteproyecto de revitalizacion del mercado municipal y terminal de buses de 
Jalapa Jalapa, Cristian a. Rashjal S. 2007 
Se tiene registro que en 2007 se contaba con 385 locales 
desbordados, y actualmente se contabilizan 430 puestos 
aproximadamente 45 se han sumado al mercado en 10 años, lo 
que nos dice que aproximadamente 4 a 5 locales se suman por 
año por lo que utilizando la formula del infom con los 
actuales locales (los cuales solo se tomaran lo locales 
desbordados actualmente los cuales son 265) para realizar la 
proyección a 2037, y se tomaron encuenta solamente las areas 
existentes en el desboramiento del mercado las cuales se 
detallan en la siguiente tabla: 
Tabla 5: Analisis de areas desbordadas del mercado de Jalapa 
Ventas desbordadas mercado municipal de Jalapa 
AREA DE VENTA No. De ventas porcentaje 
Área Húmeda 85 32 
Área Semi Húmeda 110 42 
Área Seca 70 26 
Total: 265 100 
Fuente: Elaboración propia trabajo de campo diciembre 2017 
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Elaborado por Lázaro Mendez diciembre de 2017 
Datos con los cuales se puede sacar la proyección a 20 años 
por medio de la formula del INFOM la cual se es la siguiente: 
 
TC1 = INCREMENTO DE UNIDADES COMERCIALES POR AÑO 
 No. DE UNIDADES EXISTENTES 
TC2= TC1 X Años a proyectar 
Proyección= TC2 + Unidades Existentes 
 
Formula la cual nos da los siguientes resultados: 
Tabla 6: proyección de locales a futuro del mercado de Jalapa 
 
 
En el presente cuadro se tomaron en cuenta únicamente los 
tipos de locales que se observaron desbordados por lo cual 
no aparecen comedores ni demás. 
8.3 Determinación de áreas de edificio para mercado 
Debido a que el nuevo edificio no será un mercado completo se 
tomaron en cuenta solo áreas correspondientes: 
Tabla 7: áreas mínimas para locales de mercados 
PUESTO AREA MINIMA
Frutas y hortalizas 2.8 mts²
Pescados 4.0 mts²
Granos y abarroterías 5.0 mts²
Refresquerías 3.0 mts²
Tienda seca 5.0 mts²
Piso plaza 2.8 mts²
Áreas mínimas recomendadas por INFOM para puestos de mercado
Elaboración propia en base a Plan Maestro de Mercados Minoristas INFOM
 
AREA DE VENTA Tipo Ventas actuales Crecimiento anual Proyección a 2037
Verduras 60 2 61
Frutas y hortalizas 56 2 57
Lácteos 8 1 9
Carnes 31 3 33
Pescado y mariscos 28 2 29
Granos y abarrotes 25 3 26
ropa 13 2 14
misceláneos 10 1 11
total 240
Área Seca
Fuente: Elaboracion propia trabajo de campo diciembre 2017
Proyección de locales al año 2037
Piso Plaza
Área humeda
Elaborado por Lázaro Mendez diciembre de 2017 
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Área administrativa 
Se tendrán las siguientes áreas: 
➢ Oficina de administrador 
➢ Contabilidad 
➢ Bodega de insumos 
➢ Archivo 
➢ Área de cobradores 
➢ Sala de reuniones 
➢ S.s. administrativo 
➢ Cocineta de empleados 
➢ Clínica municipal 
➢ Radio municipal 
Área de servicio: 
El área de servicio estará presente en cada nivel de la 
edificación, la cual tendrá las siguientes áreas: 
➢ Servicio sanitario: baterías de baños en los 3 niveles para 
hombres y mujeres. 
➢ Área le lavado: lavado para frutas, verduras o 
legumbres. 
➢ Arrea de estacionamiento: se prevé 1 estacionamiento de 
automóvil por cada 2.7 locales, ya que en el pueblo es 
más utilizado la motocicleta y bicicleta, de los cuales se 
tendrán 86 estacionamientos así mismo se tendrán 4 
estacionamientos para personas discapacitadas, con lo 
cual se pretende cubrir la demanda de estacionamientos. 
➢ Áreas de carga y descarga: se tiene contemplado 1 plaza 
para área de carga y descarga por cada 46 locales 
además que se cuenta con un área aledaña en el área de 
la terminal de buses. 
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➢ Área separadora de basura: lugar donde se podrá separar 




En esta área se colocarán todos los locales los cuales se 
encuentran sobre las calles aledañas al mercado las cuales 
son las siguientes: 
➢ Área piso plaza: en esta área se encontrarán locales de 
frutas, verduras, hortalizas. 
➢ Área húmeda: en esta área se encontrarán locales de 
pescado, marisco, carnes y lácteos. 
➢ Área seca: en esta área se encontrarán locales de 
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9.1 Premisas ambientales 
Tipo Premisa Representación
La orientación de la edificacion sera
ligeramente desviada Norte a sur para 
aprovehar las vistas y poder
ambientar el interior de la edificación
en verano, y conservar la
temperatura en invierno. fuente: https://i.pinimg.com/originals
Se utilizará vegetación tipo muro
verde con plantas trepadoras en las
fachadas exteriores norte y este





Se utilizará el principio de chimenea
solar como método de ventilación
pasiva, creando entradas de
ventilación a los laterales de la
edificación y extrayendo el aire
























9.2 Premisas urbanísticas 
Tipo Premisa Representación
Las calles aledañas al mercado se
proveerán de mobiliario urbano como 
postes únicos, basureros, macetas,
bancas de descanso y alumbrado.
fuente: https://www.pinterest.es/pin
Todas las banquetas, pasos
peatonales, pasillos se diseñará
para que sea accesible a todo
público, se contaran con rampas y






En todas las aceras plazas y
parqueo se integrará vegetación y
lograr un énfasis en el aspecto
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9.3 Premisas arquitectónicas 
 
Tipo Premisa Representación
La estructura de la edificación se
conformará por una retícula a
manera de conformar marcos rígidos
de concreto armado, sistemas muy




La edificación tendrá un carácter
contemporáneo y utilizando ciertos
criterios modernos como la rigidez
de la edificación, sus amplias
ventanas, parteluces, pero a la vez
se utilizará una estructura de





Para ayudar a climatizar la
edificación se contará con
ventilación cruzada por medio de
louvers en la parte superior de las
ventanas, con lo cual se podrá
utilizar ventanales amplios para
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9.4 Premisas tecnológicas: 
Tipo Premisa Representación
Se utilizará una estructura
funicular, conformada por una lona
y estructura metálica para el ultimo




Se reciclará el agua de los
lavaderos de fruta y verdura para
poderla utilizar en las plantas
verticales que se instalaran en el





La estructura principal será de


























9.5 Premisas funcionales: 
Tipo Premisa Representación
Se contará con un ingreso principal,
e ingresos-egresos secundarios, al
igual que una rampa para
desplazarse verticalmente,






Se separo cada nivel por las áreas
del mercado así dejando separada el 
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9.6 Programa Arquitectónico 
1 Oficina administrador
2 Contabilidad
3 Bodega de insumos
4 Archivo
5 Área de cobradores
6 Sala de reuniones
7 S.s. administrativo


















2 Lavado de producto
3 Estacionamiento
4 Área de carga y descarga
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Área Semihumeda Área Humeda
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Imagen elaborada por Lázaro Mendez en marzo de 2018 
Imagen elaborada por Lázaro Mendez en marzo de 2018 
9.8 Diagramas 
Imagen 20: Matriz de relaciones del mercado 
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Imagen elaborada por Lázaro Mendez en marzo de 2018 
Imagen elaborada por Lázaro Mendez en marzo de 2018 
Imagen 22: Diagrama de relaciones 
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Imagen elaborada por Lázaro Mendez en marzo de 2018 
Imagen elaborada por Lázaro Mendez en marzo de 2018 
Imagen 24: Diagrama de flujo 
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Imagen elaborada por Lázaro Mendez en marzo de 2018 
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Imagen elaborada por Lázaro Mendez en marzo de 2018 
Imagen elaborada por Lázaro Mendez en marzo de 2018 
Imagen 27: Diagrama de bloques de segundo nivel 
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PLANTA DE PRIMER NIVEL
ESC:1:250
PRIMER NIVEL
-AREA DE CARGA Y DESCARGA
-15 LOCALES DE GRANOS
-13 LOCALES DE ROPA
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PLANTA DE SEGUNDO NIVEL
ESC:1:250
SEGUNDO NIVEL
-CONTROL DE CALIDAD DE CARNES
-08 LOCALES PARA LACTEOS
-15 LOCALES DE VENTA DE POLLO






-AREA DE VERIFICACION DE PRODUCTO
-CUARTO DE MAQUINAS
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PLANTA DE TERCER NIVEL
ESC:1:250
TERCER NIVEL
-AREA DE LAVADO DE PRODUCTO
-40 LOCALES DE VERDURAS
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Sección de detalle transversal de tenso-estructura
esc: 1:150
Detalles estructurales de tenso-estructura membrana tercer nivel
sin escala

























































































































































-15 LOCALES DE GRANOS
-13 LOCALES DE ROPA
-10 LOCALES DE MISCELANEOS
-2 KIOSCOS 
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-08 LOCALES PARA LACTEOS
-15 LOCALES DE VENTA DE POLLO
-28 LOCALES DE PESCADO Y MARISCOS
-16 LOCALES DE CARNE DE RES
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-40 LOCALES DE VERDURAS
-38 LOCALES DE FRUTAS 
-02 LOCALES EXTRA
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Vistas interiores del tercer nivel
en donde se puede encontrar el 
ancla del proyecto, siendo esta
las ventas de frutas, verduras y 
legumbres
Vistas interiores del área de 
administrativa y tambien el area
de la clinica municipal la cual se 
pretende sea un plus para el 
proyecto
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i.n.c.a.s
6.00 9.73 3.00
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gabarito de 2a calle
ESC:1:10
gabarito de av. Chipilapa
ESC:1:10
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Planta de conjunto donde se muestra la intervención
urbanistica de todas las calles aledañas al mercado.
Imagen donde se puede ver el diseño del NUEVO 
PARQUE NAVIDAD que habia desaparecido por el
las ventas desbordadas del mercado.
En esta imagen se puede apreciar la vista de la 2a 
calle del mercado la cual estaba abarrotada por
ventas en ambos lados y apenas pasaba 1 automovil
En esta imagen se puede apreciar la vista de la 
intersección de la 2a calle y Av. Chipilapa en donde
se colocaron rampas para discapacitados y pasos de 
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Capítulo 12 Conclusiones, 
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12.1 Conclusiones 
➢ El planteamiento urbanístico que surgió como respuesta a 
el área deteriorada que se encuentra actualmente en el 
mercado municipal, fue en base a la observación y el 
análisis de las condicionantes y la proyección a futuro de 
dicha área que viene siendo el centro del casco urbano. 
➢ La planificación del nuevo edificio de la central de 
comercio municipal se generó en base a las condicionantes 
del entorno de la cabecera municipal de Jalapa, Jalapa, 
como lo son los factores físicos, climatológicos, 
económicos y culturales. 
➢ El diseño estructural y de las fachadas del edificio 
responde a aspectos como locales necesarios y 
proyección a futuro, condiciones del suelo de lugar, 
aspectos climatológicos, por ello se optó por utilizar una 
estructura de hormigón armado diseñada como marco 
rígido y agregando en un tercer nivel una tenso-
estructura de acero y lona vinílica para disminuir el peso 
total de la estructura, así mismo se plantea utilizar 
pieles formadas por estructura de acero galvanizado a la 
cual se le adhiere plantas trepadoras las cuales serán 
alimentadas con un sistema de reutilización de agua de 
lavado de productos en las áreas de incidencia solar 
critica. 
➢ La zonificación o sectorización de locales comerciales se 
realizó en base a parámetros de higiene y limpieza, además 
de verificar en observaciones de campo que los locales de 
piso plaza o área húmeda son los que generan mayor 
cantidad de compradores, dejándolos en el tercer nivel a 
manera de generar el ancla de visita del proyecto. 
➢ Como se plantea una edificación de tres niveles pionera o 
revolucionaria en cuanto a mercados de la región 
compete, se diseñó un sistema de 2 rampas para público y 
que además sirven de salidas de emergencia que respetan 
la normativa nacional conjuntamente con 2 módulos de 
gradas, todo ello ubicado para poder desfogar tanto a 
clientes, comerciantes como trabajadores en distintas 
salidas de emergencias, también implantando sistemas 
tecnológicos como 2 elevadores de carga para subir y 
bajar producto y ductos de basura en los 3 niveles. 
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12.2 Recomendaciones 
➢ Se recomienda que el documento de investigación sea 
utilizado cuando se desee plantear proyectos similares ya 
que refleja la realidad de la situación actual. 
➢ Ya sea que se plantee un diseño distinto o en otro predio 
municipal se recomienda seguir los lineamientos del 
presente diseño ya que se investigó a fondo los 
requerimientos legales necesarios para una edificación de 
tipo comercial. 
➢ Se recomienda conservar la distribución de locales 
presentada ya que garantiza una fluidez comercial, 
limpieza y orden tanto interno como externo del complejo. 
➢ Se recomienda administrar los ingresos de alquiler de 
locales a manera de que el proyecto sea autosostenible y 
se pague en el menor tiempo posible para así desarrollar 
más proyectos en el mercado municipal para así contribuir 
al desarrollo comercial del sector. 
➢ Se recomienda priorizar el proyecto de revitalización de 
las calles aledañas al mercado para que se le dé un 
tratamiento a dichas calles ya que en la actualidad 
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13.1 tabla de dimensiones de rótulos de señalización según 




13.2 imagen de componentes de rótulos de señalización según 
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13.3 Tabla de codificación internacional de colores para 
rotulación de emergencias según Manual de norma NRD-2  
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